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PRO LOGO 
Las pruebas psicol6gicas han logrado prestigio, confiabilidad y validez en el transcurso 
de las decadas, al iniciar investigaciones por sus creadores, aplicandolas de manera individual 
y grupal a nifios, hombres y mujeres de edades diferentes. 
Dentro de este grupo de pruebas psicologicas se encuentran las de inteligencia y de 
personalidad, entre esta ultima podemos mencionar las proyectivas, como par ejemplo la 
conocida mundialmente, "EI Test de la Figura Humana" la que consiste en dibujar a un 
hombre 0 mujer, proyectando as! rasgos significativos del inconsciente. Entre otras cabe 
mencionar el Test de Apercepci6n Tematica (T.A.T), que utiliza laminas ·acromMicas de 
fondo blanco y los dibujos con tinta oscura, las cuales son presentadas al sujeto, quien 
elaborara historias a partir de elias. Otra manera es el Test de percepci6n y proyeccion 
Rorschach, con laminas cromaticas, siempre de fondo blanco con manchas de colores, 10 que 
permite que el sujeto responda al lenguaje perceptivo de manera explicativa 10 que ve en la 
mancha. 
El Test Piramidal del color que inventaron Heiss y Halder, esta asociado con la 
creatividad y emotividad en los dibujos de los niiios, en su aplicacion se utilizan crayones 
similares a los del arcoiris formando una piramide de color. Otro aporte en la utilizaci6n de 
los colores fue realizado par Max LUscher quien basado en los resultados de sus 
investigaciones de las sensaciones del ser humano, creo un Test denominado "Test de los 
Colores Max LUscher para el Analisis de la Personalidad", el cual ha sido utilizado 
mundialmente en el area clinica de diversos paises con un excelente resultado. 
El Test de LUscher proporciono un analisis para evaluar el estado fisico, mental y 
emocional de una persona; conformado por medio de la eleccion y ordenamiento de cuatro 
series de colores, cada una de las cuales esta compuesta de cuatro tonalidades especificas de: 
azules, verdes, rojos-anaranjados y amarillos claros; adicionales a estos se encuentran los 
colores LUscher azul, verde, rojo, amarillo y violeta. 
Los cmco tipos de test mencionados anterionnente presentan algunas similitudes; 
aunque para el analisis del estudio de casos en la presente investigaci6n se utilize el Test de 
los Colores Analisis de la Personalidad; debido que al compararlos con las demas pruebas 
proyectivas sobresalen las siguientes caracteristicas: evaluacion rapida, 10 que permitio 
ayudar al paciente con sus problemas al tener un diagnostico oportuno en un mismo dia; 
facilidad de aplicaci6n e interpretacion, confiabilidad en los datos presentados al evaluado 
para un analisis preciso; comprensible y sencillo para cualquier persona, sin ser necesario el 
saber leer y escribir; util como herramienta de analisis para el evaluador. 
La importancia de la aplicacion de este test proyectivo, consisti6 en que detectara entre 
las primeras sesiones los problemas que afecta a los pacientes de la muestra seleccionada, 
confonnada por hombres y mujeres de diversas edades que asistieron al Centro de Salud de la 
Colonia Centroamerica Zona 7; las cuales en su mayoria no han tenido la oportunidad de 
asistir a una escuela mucho menos a un colegio a causa de la falta de dinero, por ser farnilias 
numerosas y en donde unicamente el esposo es el que trabaja con un salario minima, 
impidiendo de esta manera brindarles una mejor oportunidad de vida a sus hijos. 
El principal beneficio del Test de Colores Analisis de la Personalidad se aplic6 a las 
personas que van al centro asistencial de la zona 7, es que permitio hacer un analisis a los 
pacientes una mejor cornprension de sus propias caracteristicas y la situaci6n emocional por 
las que estaban atravesando, asi como las posibles alternativas para superar 0 aminorar los 
problemas emocionales que presentan, ya que aunque, el paciente no exprese verbalmente sus 
problemas debido a los patrones de crianza 0 de la sociedad, el test reflej6 la realidad de estas 
personas y asi pennitir al psicologo realizar un analisis emocional, confiable y valido de la 
personalidad de la persona evaluada. 
Esther Hernandez Santos 
Autora 
CAPiTUlOI 
INTRODUCCION 
EI presente estudio pretendio ampliar la aplicaci6n del Test de los Colores; ya que fue 
creado hace varias decadas, no ha sido explorado y utilizado al cien por ciento por los 
profesionales del area de Psicologia que buscan una herramienta de trabajo que les pennita 
analizar e identificar la caracteristicas de la personalidad del paciente de forma rapida, a bajo 
costa, con un grado de confiabilidad y validez. A los estudiantes y docentes de la carrera de 
Psicologia 10 podran utilizar para ampliar sus conocimientos en el campo de las pruebas 
proyectivas. 
Ademas podra ser utilizado en el area de psicologia para brindar una atencion mas 
adecuada al paciente y mejorar la vida diaria de estos. 
Asi tambien se presenta la realizacion del estudio de casos en el Centro de Salud de la 
Colonia Centroamerica Zona 07, la cual consta de los siguientes capitulos: 
Capitulo I EI Marco Teorico esta confonnado por la personalidad, estructura y su desarrollo, 
mecanismos de defensa, caracteristicas de la proyecci6n, clasificaci6n de las pruebas 
psicologicas, cromoterapia, psicologia del color, analisis hist6rico de los colores, fen6meno 
psicol6gico del color, tipo de disefio de la investigaci6n y variables del estudio. 
Capitulo II Las Tecnicas e Instrumentos que se aplicaron en esta investigacion fueron: La 
muestra, tipo de muestreo, observacion, historia clinica, entrevista, prueba proyectiva, donde 
incluye el procedimiento para evaluar las caracteristicas de la personalidad emocional a traves 
del Test de los Colores Luscher. 
Capitulo III La presentaci6n, analisis e interpretaci6n de resultados, los cuales describen eI 
estado emocional de las personas, caracteristicas de personalidad, problemas encontrados y 
rasgos de personalidad predominante, elementos conscientes e inconscientes de la vida 
emocional, analisis de la utilidad del test de los colores. 
Se inc1uye adernas las Conc1usiones, Recomendaciones, Bibliografia y Anexos sobre el 
estudio de casos. 
I. MARCO TEORICO 
Para sustentar el trabajo que se esta presentando te6ricamente se colocaron los siguientes 
temas: Personalidad, Mecanismos de Defensa, Pruebas Psicol6gicas, Cromoterapia, 
Psicologia del Color, Diseiio de la Investigaci6n y sus Variables. 
I. I Personalidad: 
La personalidad guarda estrecha relaci6n entre historia y teoria psicoanalitica. En Roma 
Cicer6n definia a la personalidad como una apariencia representada en la mascara de la 
persona al estar frente a otra; por tal raz6n en el siglo XIX Sigmund Freud decidi6 
profundizar en el conocimiento de la personalidad humana, refiriendose a 10 que diferencia a 
esa persona de los demas, inc1uso 10que Ie hace unica, a traves del conjunto de caracteristicas 
centradas en conductas, emociones, pensamientos, motivaciones y sueiios existentes en el 
hombre. 
Estructura de la Personalidad: 
De acuerdo a la teoria de Freud "La personalidad esta estructurada por tres sistemas 
principales, los cuales en ocasiones interaccionan tan intimamente uno con el otro que es 
dificil determinar cual esta desempeiiando el papel dominante en la conducta".' 
I Solomon Philip, Vernon D. Patch. manual de Psiquiatria, El Manual Modemo, SA Impreso en Mexico.1972. 272p.
 
2 Ibid. 272p.
 
) Op.Cit.273p.
 
2 
1. El1d (Ella): 
"Es el sistema original de la personalidad. Consiste en todos los componentes 
psicologicos presentes al nacer, incluyendo los instintos. Es a partir del id que los 
otros dos sistemas de la personalidad (ego y superego) se desarrollan'", 
rnanifestandose en la energia de los procesos corporales que opera conforrne al 
principio del placer. 
2. El Ego (Yo): 
Es el sistema que constituye "la parte ejecutiva de la personalidad. Incluye las partes 
conscientes 0 cognitivas de la personalidad, aunque hay parte del ego que son 
inconscientes. Es el mediador entre el id y el mundo exterior pero debe enfrentarse 
tambien con el superego, con los recuerdos pasados y con las necesidades fisicas del 
cuerpo" 3 rnanifestandose a traves del Principio de la Realidad. 
3. El Superego (Superyo): 
"EI superego es el representante interno de 10 que el individuo considera que sea 
basicamente correcto 0 equivocado, es decir, la parte moral de la personalidad" ... 
"EI superego se forma principalmente en el momenta de la resolucion del conflicto 
de Edipo" 4 en los nifiosy el de Electra en las nifias. 
2Idem.273p. 
2Ibid.274p. 
3 
Desarrollo de la Personalidad: 
"Los terminos cariicter y personalidad se refieren ambos al agregado de las 
caracteristicas de conducta biisicas y distintivas del individuo" 5. Los primeros afios de la 
infancia y de la nifiez son decisivos para la forrnaci6n de la estructura biisica en el cariicter del 
individuo, desarrolliindose en las siguientes etapas: 
Pre-edipica (nacimiento hasta alrededor de los 4 afios) 
I.	 Oral (nacimiento hasta 1-2 afios) 
El interes primario del infante estii en la gratificaci6n de la boca y de 10 que pueda 
hacer obteniendo placer con el pecho materno. 
II.	 Etapa Anal (edad 1-3 afios) 
En la etapa de gratificacion libidinosa que tiene el nino al retener y expulsar las 
heces fecales encaminado a la manifestacion del goce en el control de esfinteres. 
III.	 Etapa Ftilica (edad 3-5 afios) 
En esta etapa autoer6tica el pene y el clitoris se convierten en exploraciones 
libidinosas, asi tambien logra identificarse el nino con los padres del sexo opuesto 
par medio de la irnitacion. 
IV.	 Etapa Uretral ( edad 3-5 afios) 
"En esta etapa coincide en tiempo con las etapas anal y fiilica en su terminacion'", 
con la caracteristica del nino en tener interes, preocupacion, placer y conflicto en 
',' Op.Cit.275p 
4 
el control de la vejiga, al momento de eliminar 0 retener la orina proporcionando a 
este un significado especial. 
v.	 Etapa Edipica (edad 3-4 a 6-7aftos) 
"Freud considero que la etapa edipica era la etapa mas vital de desarrollo de Ia 
personalidad. EI nino comienza por primera vez a desarrollar interes sexual en el 
progenitor del sexo opuesto y consecuentemente un fuerte sentimiento de 
rivalidad y celo hacia el progenitor del mismo sexo'", manifestandose en el 
principio de castraci6n en los nifios y de tali6n en las nifias, 
Periodo de Latencia (edad 7-12 a 14 afios) 
"Despues de la resoluci6n del periodo de Edipo, hay un periodo de relativa 
tranquilidad sexual denominada la etapa de la edad de latencia. La mayoria de las 
fantasias y actividades sexuales son reprimidas durante esta etapa'", 
Pubertad y el Comienzo de la Adolescencia (edad 12 a 15 afios) 
La persona comienza con cambios fisicos y hormonales intensificando la libido 
rapidamente por segunda vez, resurgiendo los instintos orales, anales, falicos y 
etapa edipica. 
Adolescencia Final y Adulto joven (edad 16-18 y mas anos)
 
"En este periodo y por el resto de la vida se podran observar los puntos de fijaci6n, las
 
etapas no resueltas que dejaron sus huellas en el individuo ya crecido'"
 
, Idem. 276p. 
8 Op.Cit.277p. 
9 Ibid. 277p. 
5 
I. II. Mecanismos de Defensa: 
Todos los mecanismos de defensa son comportamientos inconscientes provenientes del 
exterior en donde la defensa psicologica del sujeto (Yo-Ego) logra veneer, proteger, ignorar 0 
sentir agresiones, angustias, frustraciones y amenazas al yo 0 de las otras instancias (ello y 
superego). 
Los principales mecanismos de defensa son: 
~ Represion: 
"La represion es la defensa automatica e inconsciente mediante la cual rechaza el yo, 
una motivacion, una ernocion 0 una idea, penosas 0 peligrosas, y tiende a disociarse de 
ellas"lO "La represion constituye la base fundamental de todos los demas mecanismos de 
defensa. Por medio de la represion el ego evita que los impulsos amenazadores, 
sentimientos, deseos, fantasias y recuerdos se vuelvan conscientes"", manifestandose con 
el repudio, sentimientos de culpa, vergiienza, baja autoestima y poca capacidad para 
resolver problemas. 
~ Identiflcacien: 
"La identificacion es el proceso por el cual un impulso inaceptable puede hacerse 
aceptable negando el impulso en si pero identlficandolo con (sintiendo una parte de) 
alguien que personifica este impulse?", formandose en el crecimiento del ego (yo) desde 
la nifiez, manifestandose con sentimientos afectivos representados con besos, abrazos, 
caricias, elogios, para forjar estimulos en los niftos al demandar su propia independencia 
entre mama e hijo. 
10 Pieron, Henri. Psicologia. Colecci6n Unlversitaria. Lexicon Kapelusz- Moreno 372. Segunda Edici6n. Impreso en Buenos Aires, 
Argentina. 1,964. 367p. 
II Op.Cit.278p. 
12Ibid.279p. 
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~ Formacion Reactiva: 
Es el mecanismo "por mediodel cual un impulso no deseado se mantiene 
inconsciente haciendo hincapie en 10 opuesto.,,13, estableciendose la formaci6n del caracter 
en la persona, ante una manifestaci6n de disfraz social. 
~ Compensaclem 
Es un "proceso por medio del cual un individuo substituye una deficiencia en la 
imagen de el mismo para formar la personalidad, inteligencia 0 fisico, haciendo hincapie 
en algun otro rasgo de el mismo que 10 considere como de valor?", rnanifestandose en 
deformidades resueltas con cirugia, por ejemplo la realizaci6n de cirugfa estetica en 
personas que consideran alguna deficiencia fisica. 
~ Desplazamiento: 
"El desplazamiento es un proceso por medio del cual un todo puede ser representado 
por una parte 0 viceversa. Tarnbien una imagen 0 una idea puede ser substituida por otra 
emocionalmente asociada con ella.,,15 manifestandose sentimientos de hostilidad, actitudes 
de amor y odio (ambivalencia) trasladado de una persona a otra permitiendo al individuo 
mantener la represi6n de impulsos, deseos y pensamientos peligrosos e inaceptables. 
~ Fijaeicn: 
"La fijaci6n es la que puede ocurrir en cualquier fase del desarrollo donde ha habido 
mucha dificultad y conflicto con la resultante de que una cantidad excesiva de energia 
mental sea utilizada en el intento de resolver los problemas de esta etapa", "originadas por 
la frustraci6n excesiva en una etapa particular, un destete en la etapa oral, complacencia 
excesiva, divergencias muy notorias entre los progenitores en la etapa anal". 16 
II Idem.279p. 
I~ Idem.28Ip. 
130p.Cil.278p. 
16Ibid.277p. 
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~ Negaci6n: 
"La negaci6n de la realidad es un mecanismo patol6gico por medio del cual el ego 
plano se rehusa aver algo que es obviamente verdadero, porque reconoce la realidad que 
provocaria al ego mucho sufrimiento"'", manifestando distorsi6n en sentimientos al dolor, 
tristeza y llanto sirviendo de escudo protector emocional de la realidad de cada persona. 
~ Fantasia: 
"La fantasia es un proceso por medio del cual un individuo crea una historia en su 
mente (suefios diurnos 0 ensofiaciones) que satisfacen una necesidad 0 un deseo que no 
puede ser satisfecho en la realidad"18, manifestandose en el principio del placer y la 
realidad. 
>- Racionalizaci6n: 
"La racionalizaci6n es la substituci6n de razones "buenas", aceptables para el ego 
consciente por razones verdaderas de un fragmento de conducta't'", manifestandose en la 
prevenci6n ante los sentimientos de culpa, autoprotecci6n mental como un escudo ante el 
desprecio de una persona a otra. 
~ Sublimaci6n: 
"La sublimaci6n es el mas eficiente y creativo de los mecarusmos de defensa. 
Reorienta los instintos libidinosos (sexuales y agresivos) hacia conductas socialmente 
aceptables'f", rnanifestandose en el arte, literatura, teatro, atletismo y religi6n para un 
mejor desarrollo cultural del individuo como en la sociedad. 
17Idem.281p. 
18Idem.280p. 
19Ibid. 278p. 
20 Idem. 278p. 
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~ Proyeccion: 
"La proyeccion es el mecanismo por medio del cual el ego se rehusa a reconocer un 
impulso inaceptable del id relocalizandolo en alguien mas,,21, rnanifestandose en 
individuos que critican severamente a otros con rasgos despreciables seiialando a otros 
como responsables de sus actos, agresivos y destructivos. 
Caracteristicas de Proyeceion: 
I. "En la mayor parte de los casos no nos encontramos frente a la verdadera proyeccion 
cognitiva de tipo freudiano sino una proyeccion imaginativa que en pocas cantidades 
representa salud mental, principalmente en la creatividad estimulada en los nifios de corta 
edad, aunque por otra parte las personas adultas ocuparan la creatividad segun situacion de su 
realidad objetiva, para evitar casos extremos de delirios yalucinaciones. 
2. El sujeto (proyector) atribuye al objeto (proyectado) una tendencia dirigida a otro 
objeto fisico 0 emocional, que constantemente en los asuntos emocionales de cada persona se 
encuentran individuos con sentimiento de culpa patologica 0 enfermiza, pensamientos 
mediocres, originando alivio al momenta de hacer sentir culpable a una 0 varias personas. 
3. EI elemento proyectado resulta inaceptable hasta vergonzoso para el propio sujeto, 
manifestandose en areas suprimidas 0 reprimidas por medio de reacciones inconscientes de 
odio, miedo y sentimientos similares. Al mismo tiempo la proyecci6n al estar trasladada 
establecera un limite entre la misma persona y el resto del mundo. 
4. La finalidad del proceso proyectivo consiste en saber guardar su estimacion as! como 
proyectar y liberar la ansiedad de afuera dirigiendolo hacia algo y alguien, de esa manera 
expulsar inferioridad 0 culpa, corrigiendo errores de juicio mediante una sana autocrftica'<' 
2IIdem.278p. 
220p.Cit. 278p. 
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I. III Clasificaci6n de las Pruebas Psicol6gicas: 
Para fines de este estudio, foe conveniente definir que son las pruebas psicologicas y en 
que consisten: 
Pruebas Psicol6gicas: 
"Prueba psicologica es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de 
conducta?"; otra definicion a mencionar segun el diccionario es "Aquel elemento de hecho 0 
pensamiento que suscita una conviccion racional. Se conoce tambien en psicologia en ingles 
con el nombre de test ordenandose en una escala definida,,24.Ademas al ocupar pruebas 
psicologicas se estaran refiriendo a la utilizacion de procedimientos medibles donde se 
relacionaran atributos 0 caracteristicas conocidos comunmente como variables, utilizados en 
Psicologia, principalmente en la inteligencia, personalidad, emocional, aptitudes-destrezas, 
intereses, actitudes, y valores. Para Campbell (1957) era necesario establecer tres categorias 
en las pruebas psicologicas las cuales son: 
a.) Pruebas No Estructuradas y Disfrazadas: "Son vinculados a teoria de orientacion clinica 
que insisten mucho en los factores inconscientes conocidos como pruebas proyectivas... es 
una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta" 25 por ejemplo: figura 
humana, del arbol, la casa, de los colores, hidicos, familiares como tambien de apercepcion 
tematica. 
b.) Pruebas No Estructuradas y No Disfrazadas: "Son vinculos a teorias clinicas y 
fenomenologicas. EI enfasis clinico recae en las percepciones que del medio exterior y de sf 
mismo tiene un individuo" 26 por ejemplo las entrevistas subjetivas para elaborar el examen 
mental de una persona. 
II Anastasi Anne y Susana Urbina. Test Psicol6gicos. 7ma. Edici6n. Prestice Hall. 4p.
 
H Acren, Howard. Diccionario. Fondo deCultura Econ6mica. Impreso en Mexico.1999.289p.
 
2S,16,21 Gondra, Jose M. Teoria de la Personalidad Assesment and Research New York. Impreso en Itxaropena, S.A. Araba kalea, Zarautz.
 
19S5.5Ip.
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c.) Pruebas Estructuradas Disfrazadas y Objetivas: "Son los datos que exigen la conducta del 
sujeto a una situacion controlada'v" utilizado por el personal organizacional en recursos 
humanos. 
I. IV Cromoterapia: 
"Se define como la utilizaci6n terapeutica de los efectos producidos por los colores en 
el organismo. La historia de la cromoterapia (0 la utilizaci6n del color con fines terapeuticos) 
se remonta a la Antigiiedad y se extiende por todas las culturas. Muchos aborigenes de 
diversas partes del mundo se adornan con pinturas, por ejemplo. Existen referencias al empleo 
del color en tratamientos diversos en yacimientos y estudios acerca de la civilizacion 
mesopotamica, el Antiguo Egipto, en el Tibet, China, Persia, etc. Durante la Edad Media, los 
constructores de catedrales y edificios religiosos se servian de los efectos del color en las 
vidrieras. Mas tarde, cientificos de prestigio como Paracelso, Descartes y Newton 
(descubridor de la descornposicion de la luz blanca en siete colores) se interesaron por el 
estudio del color." ze 
Algunos colores estan compuestos en el ambito personal de la siguiente manera: 
1. "Rojo: son colores utilizados en las personas ambiciosas, optimistas, atleticas, 
emprendedoras ante la vida, adernas su lado negativo egoista, obsesivo, impulsivo y nervioso. 
2. Anaranjado: son personas creativas, cordiales, consideradas, diplomaticas y buenos 
amigos; con la capacidad de resolver problemas, sensibles y en grandes cantidades genera 
irritacion en la persona. 
18 http:es.wikipcdia.orglwikilpsicologia.com Enciclopedia.wikimedia. Foundation, Inc.Powered By MediaWiki. LicenciaEng. 
Modiflcaciones Actualizadas 05dejulio,2007.20:21. 
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3. Amarillo: ayuda a la actividad mental del sujeto, agilizando el pensamiento, 
sociabilidad y optimismo. 
4. Verde: es el color de la simpatia 0 calma, utilizado en personas sensibles que ayudan 
al pr6jimo, entre los excesos rigurosos provocara la terquedad y el orgullo, convirtiendose en 
personas intratables. 
5. Azul: las personas llegan a tener dotes comunicativos, gustandoles la franqueza 
sinceridad y diversion. Pueden llegar a ser inestables en su humor y tienden facilmente a la 
depresion. 
6. Violeta: refleja a personas espirituales, las cosas mundanas no parecen preocuparles 
demasiado, visto el color en Semana Santa. 
7. Negro: este color es utilizado por personas protectoras consigo mismas y a quienes 
las rodean, usadas en la vestimenta de los funerales. 
8. Rosa: personas sensibles y luchadoras, aunque en sentimientos negativos los viviran 
con fuerza, 10que puede tener como consecuencia depresion y sentimientos de derrota. 
9. Blanco: este color estimula y refleja, bondad, frescura y limpieza en personas u 
objetos. 
10. Dorado: da una sensacion de prestigio y claridad de ideas.,,29 
I. IV.I Psicologia del Color: 
EI Color y la Personalidad: 
Hoy por hoy el conocimiento que se ha adquirido de los colores se debe al trabajo 
realizado de los diferentes cientificos a traves de los siglos, definiendo que: "Los colores 
29 Castro, Pepa,Psicologia. Comunicacion, S.A. Sagasti,Madrid,Espana. Abril, 2004.18p. Descripcion brevede los eolorcs. 
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elegidos dicen mucho acerca del tipo de personas que somos y acerca de 10 que nos gusta, la 
idea del impacto que generara en nuestras vidas, asi tambien en el estado emocional."30 
EI color es un aspecto personal: la eleccion de vestimentas que se adquieren en el 
comercio, en la decoracion de casas, en la pintura de los edificios, en las franjas divisorias de 
las carreteras, incluso la influencia de matices en los autornoviles transitados por las calles y 
avenidas, caracteriza que todos los colores al final comunican informacion muy personal de 
forma consciente 0 inconsciente. 
Analisis Historlco de los Colores: 
La Doctrina de los Humores mediante el color: 
Durante la Edad Media el tratamiento de las enfermedades 0 desequilibrio en el cuerpo, 
se basaba en la Doctrina de los humores, esta consta de "cuatro fluidos distinguidos por 
Hip6crates y perfeccionados por Galeno los cuales son: 
a) Temperamento Sanzuineo: es el predominio de sangre. Se experimenta generalmente en 
dimas templados, en la primavera y durante la infancia. 
b) Temperamento Bilioso: es de abundante bilis. Se manifiesta frecuentemente en dimas 
calientes y suefios, durante el verano y en la juventud. 
c) Temperamento Melanc6lico: es la mayor cantidad de bilis negra 0 atrabilis, propio de los 
dimas frios y humedos, en el otofio y edad madura. 
d.) Temperamento Pituitario: es de humor blanquecino y viscoso, caracteristico en los dimas 
fries y secos, en el invierno y en la ancianidad. A estos elementos se ha afiadido en fecha 
reciente el nervioso. Este ultimo llega a ser predominante para Wundt quien establece el 
)0 Norris, Sephanie. LosSecretos de la Cromoterapia. Gran Bretana. DK Darling Kindersley, Impreso en China.2006. 28p. 
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siguiente sistema de reacciones Temperamento Colerico, Melancolico, Sanguineo y 
Flernatico.Y" 
Fen6meno Psicol6gico del Color (Proyecci6n) 
Los colores proyectan emociones e impresiones opticas en la emanacion de cada 
individuo, existen diferentes tipos de colores que estan asociados en estados emocionales 
especificos del "circulo cromatico es un sistema de ordenamiento de colores, en donde se 
pueden apreciar los colores primarios en el centro; los secundarios en el triangulo siguientes y 
en los extremos exteriores, los primarios, secundarios 0 terciarios. Los colores que aparecen 
en el circulo crornatico se dividen en colores calidos, frios, pasteles, oscuros y armonicos.r'f 
"Los Colores Calidos: son los que poseen mayor cantidad de rojo y amarillo; dan sensacion 
de proximidad y son luminosos, alegres y dinamicos, 
Los Colores Frios: son los que tienen predominio del azul y dan sensacion de lejania; son 
tranquilos y sombrios y proyectan sentimientos de frialdad y reserva. Los colores frios son: el 
verde, el azul y el violeta. "33 
"Los Colores Pasteles: son tintas como tonalidades, verde, azul verdoso, 0 amarillo verdoso 
de la naturaleza y la esperanza. Hacen que las cosas se yean mas ligeras. Son perfectos como 
colores de fondo porque hacen que los colores intensos se destaquen en primer plano. Los 
nifios se identifican ampliamente con los coJores pasteies, los cuales se usan con frecuencia en 
juguetes 0 productos especializados. 
3\ Porras Rodriguez, Lidia Stella. Relaciones Humanas Publicas y Laborales. Pacuhad de Humanidades de la Universidad deSanCarlos de
 
Guatemala. VI Edici6n, Colecci6n Stella.1998. l09p.
 
"Gutierrez Echeverri. Nataliay GaryGariMuriel. ExpresArte 6. Editorial Parram6n. Impreso enBogota, D,C.Colombia. 2004. 35p.
 
.n Campo Marsicovctcre, Eduardo y Zoe! Valdes Molina. Artes Plastlcas. Ministerio de Educacion Dictamen No.259/69
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Los Colores Ann6nicos: son aquellas que encuentran consecutivos en el circulo cromatico, 
Generalmente tienen un tono en comun; par ejemplo, el azul rajizo, el violeta a el raja son 
triangulos arm6nicos porque todos tienen en comun el magenta (fucsia).,,34 
"Los Colores Oscuros: Son los distintos tonos de blanco y negro, el color blanco siempre ha 
estado relacionado can pureza, luz a limpieza. EI color negro, par el contrario, can oscuridad 
y elegancia EI blanco y el negro son los colores extremos, entre ellos aparece toda la 
gama de los grises."35 
I.V EI Tipo de Diseiio de la Investigaclon: 
La investigaci6n corresponde a una no experimental la que permiti6 observar 
fen6menos tal como se dan en su contexto natural, para despues analizarlos; utilizando la 
clasificaci6n de diseiio transeccionales correlaci6nales - causales definiendola en "describir 
relaciones entres dos a mas categorias, conceptos a variables en un momenta determinado, ya 
sea en terminos correlacionales a en funci6n de la relaci6n causa --efecto"". Dicho diseiio se 
bas6 en la utilizaci6n de la Prueba Prayectiva LUscher a la muestra representativa, el resultado 
se evalu6 a traves del temario en donde se procedera a establecer una relaci6n causa-efecto; 
permitiendo esclarecer la sintomatologia par media de indicadores emocionales cuya 
finalidad es llegar a un adecuado plan terapeutico. 
I.V.I Variables del Estudio: 
Independiente: Indistintamente de la edad y el sexo de la persona, alfabeta a analfabeta se Ie 
podra aplicar la Prueba Psicol6gica de Colores LUscher, Analisis de la Personalidad. 
Dependiente: Las caracteristicas de personalidad del paciente a traves de la combinaci6n de 
colores para mejorar el estado emocional. 
J~ Correa Mendivelso, Maria Fernanda. Vemana 31 Arte 5. Editorial Norma, S.A. Impreso en Bogota, Colombia. 2005.26p. 
J!I Correa Mendivelso, Maria Fernanda. Ventana 31 Arte 4. Editorial Norma, S.A. Impreso en Bogota, Colombia. 2004.26p. 
36 Hernandez Sampieri, Roberto. et,al. Metodologfa de 1a Investigaci6n. Cuarta Edici6n. Mc-Graw-HiII Interamericana. 
Impreso en Mexico.2006.208. 224,24Dp. 
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CAPITULO II 
11.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS (0 PROCEDIMIENTOS) 
Seleceion de la Muestra: 
A continuacion se ha definido para esta investigaci6n: la muestra, tipo de muestreo, 
incluyendo a la vez tecnicas e instrumentos de trabajo. 
La Muestra: "Es en esencia, un subgrupo de la poblaci6n. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto defmido en sus caracteristicas al que llamamos 
poblacion". .... En este estudio de casos la muestra estuvo constituida por diez y siete 
personas, indistintamente de genero, nacionalidad, estado civil, profesion, religion, yetnia. 
Tipo de Muestra: "Muestra no probabilisticas: Subgrupo de la poblacion en la que la eleccion 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
caracteristicas de la investigacion 0 de quien hace la muestra.t''" Para este tema las 
personas investigadas quince a traves del Estudio de Casos, llevandose a cabo por medio del 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad para profundizar la unidad que 
responde al planteamiento del problema, probar variables y desarrollar el analisis de las 
caracteristicas de la personalidad. 
11.1.1 Tecnicas y Procedimientos de Trabajo: 
Se proporciona una descripcion de las tecnicas que fueron aplicadas en el Centro de 
Salud No.3 de la Colonia Centroamerica capitalina zona 7: 
37 Hernandez Sampieri, Roberto. et.al. Metodologia de 18 Investigacion. Cuarta Edici6n. Mc-Graw-Hill Intcramericana. 
Impreso en Mexieo.2006.208, 224,24Ip. 
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I1.I.I.I La Observaci6n: 
Es la "tecnica de recolecci6n de datos consiste en el registro sistematico, valido y 
confiable de comportamientos 0 conductas que se manifiestan. Puede utilizarse como 
instrumento de medici6n en muy diversas circunstancias.t''" caracterizandose en la forma de 
observar el contenido de comunicaciones verbales y no verbales; a la vez es de gran utilidad 
dicha tecnica para recolectar informaci6n de las personas que asistieron al centro asistencial 
luego de haberse registrado en el archivo de la consulta externa. 
I1.I.I.II Historia Clinica: 
Es la tecnica "de registro de la experiencia, enfermedades, educaci6n, ambiente, 
tratamiento de un individuo, y en general, de todos los hechos relevantes a los problemas 
particulares que implica un caso clinico'r", caracterizada en el trato confidencial del 
psicologo-paciente para establecer el dialogo por primera vez. As! rnismo se utiliz6 esta 
tecnica con anotaciones que respalden la recopilaci6n y evaluaci6n de la informaci6n 
relacionada con la muestra representativa del centro de salud. 
I1.I.I.III La Entrevista: 
Esta tecnica que se "define como una conversaci6n sena que se propone un fin 
determinado, distinto del s610 placer de la conversacion'r'", caracterizada por conversaciones 
deliberadas 0 abiertas para incluirlos en el historial clinico. Dicha tecnica fue de utilidad para 
recoger datos completos en las personas del centro asistencial, complementando asi el analisis 
de la persona!idad en cada paciente. 
I1.I.I.IV Prueba Proyectiva: 
Es una tecnica "definida como un mecarusmo psicol6gico mediante el cua! un 
individuo "proyecta" sus sentirnientos internos hacia el mundo exterior y despues imagina que 
el mundo exterior expresa dichos sentimientos hacia el,',41 caracterizandose en la 
)90p.Cit.213p.
 
)9 Drever, James. Diccionario de Psicolol!ia. Ediciones CEPE. BuenosAires,ArgenliD3.197S.1S3p
 
~U,~l DiazPortillo, Isabel. Tecnicade III Enlrevisla Psicodinlimiea. 2da.reimpresi6n Editorial PaxMexico.1994. 26,27p. 
~2 Bellak, Leopold y DavidM. Abrams. TAT. CAT. y SAT.: Usc Clinico.Cuana Edici6n. Editorial EI Manual Medema. Santa Fe, Bogolli.2000.1p. 
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autoexpresi6n imaginaria; utilizando la aplicaci6n de la prueba como instrumento psicol6gico 
para que el paciente comunique pensarnientos y sentimientos. 
II.I.I.V Instrumentos de Recoleccien de Datos: 
EJ instrumento de recolecci6n de datos utilizado en esta investigaci6n es el Test de 
Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad. Al mismo tiempo se detallo el 
procedimiento al momento de aplicar la prueba, significado de los colores Luscher y su 
respectivo temario. 
Procedimiento en la Aplicaci6n del Test: 
EI procedimiento de la prueba psicologica requiere de los siguientes aspectos: 
Condiciones Ambientales: 
A la persona se Ie indic6 que estuviera c6modarnente sentado en una silla. 
Ambiente agradable y calido. 
Preferiblemente alejado del ruido. 
Iluminacion natural principalmente para conseguir rapport satisfactorio. 
Instrucciones: 
EI psicologo como evaluador explicara la prueba proyectiva al paciente.
 
Tiempo de duracion psicol6gica cuarenta y cinco a sesenta minutos.
 
EI material que utiliza esta prueba son: hoja bond tarnafio carla, de color
 
blanco, lapiz y/o lapicero, tarjetillas de colores y su temario .
 
•:. Primera Area de la Aplicacion del Test: 
EI test de los colores "por medio de la eleccion y ordenarniento de cuatro series de 
colores, cada una de las cuales esta compuesta de cuatro tonalidades especificas de azules, 
verdes, rojos y arnarillos, obtendra un analisis completo y exacto de su personalidad y el 
estado emocional; este analisis describe la capacidad de rendimiento, de disfrutar, imagen de 
sf mismo, relaci6n animica con la pareja y 10 que espera del futuro" . 
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Seguidamente pennite el test "comprender mejor la situaci6n actual por medio de los colores 
especiales de conflicto marcando a la vez el grado de gravedad con un maximo de tres 
asteriscos 0 estrellitas: 
• Tendencia al conflicto. 
•• Peligro de conflicto actual. 
••• Situaci6n de conflicto que supone una fuerte carga." 42 
.:.	 Segunda Area de la Aplicaci6n del Test: 
.:.	 En esta area se menciona "otras posibilidades concretas de evaluaci6n, descubriendo 
motivos de ese comportamiento con frecuencia es causa de una enfennedad psicosomatica 
y decisivo para la elecci6n emocional.. ....detectando: 
.:.	 comportamientos en el ambito privado, er6tico y en el campo vivencial.,043 
.:.	 Tercer Area de la Aplicaci6n del Test: 
En la tercera area se desarrolla "el significado psicol6gico de los CinCO colores 
especiales del analisis de la personalidad emocional los cuales son: 
•	 "Liischer Azul: sensaci6n de mas profunda tranquilidad de entre todas las 
sensaciones que puede generar un color. 
•	 Liischer Verde: efecto estable, s6lido, persistente y constante. 
•	 Liischer Rojo: estimulo excitante, respiraci6n, pulso y presi6n sangufnea se 
aceleran. 
•	 Liischer Amarillo: sensaci6n de ligereza, resplandeciente y estimulante. 
•	 Liischer Violeta: representa interes de curiosidad y fascinaci6n, emociones 
ambivalentes, discemimiento, distanciamiento critico, logrando traspasar fronteras 
emocionales." 44 
.:.	 Temario de Colores Liischer: 
Los datos recopilados en la aplicaci6n del test de Colores LUscher incluyen las 
siguientes areas: 
43 Luscher, Max. EliesldelosCarofes paca 81 anal isis delapersonalidad. Primera Edici6n. Ediciones Ap6slrofe, S.L.lmpresc en Bercelona E5pafJa, 1993.6p. 
~~ Op.Cit. IO,13Sp. Se describe la utilizaci6n de los coloresLuscherdentrode la pruebaproyectiva. 
Idem 11 Sp.EI manual de test proyectivo LUscher c1asifica la manerade evaluaren los colores. 
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• "Evaluaci6n Horizontal por medio de la elecci6n de los colores segun franjas. 
• Evaluaci6n Vertical clasificandose de la siguiente manera: 
Columna de La Izquierda los cuales son:
 
Necesidad de Protecci6n.
 
Afan de Notoriedad.
 
Actividad.
 
Liberaci6n.
 
Columna de La Derecha en areas emocionales:
 
Distanciamiento.
 
Frustrado afan de imponerse.
 
Pretensi6n exagerada.
 
Preocupaci6n.
 
Columna de La Doble: aspectos de causa y efecto emocionales los cuales se 
les conoce con los siguientes nombres:
 
- Gato - Caracol - San Bernardo
 
- Escorpi6n - Erizo - Cisne
 
- Toro - Ganso - Hormiga
 
- Mariposa - Ave de Paso - Avestruz",
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CAPITULO III 
PRESENTACION, ANA.LISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
En la presente investigacion se realize como objetivo general Analizar la Personalidad de 
las personas a traves del Test de los Colores Max LUscher del Centro de Salud de la Colonia 
Centroamerica Zona 7. A continuacion se describen los diferentes elementos recabados a 
traves del test, las historias clinicas y su analisis conjunto: 
III.! ESTADO EMOCIONAL DE LAS PERSONAS 
La poblacion que asisti6 al centro estatal de la Colonia Centroamerica presentaron factores 
traumaticos y estresantes ante la perdida de cualquier indole en un 73.33%, separacion, 
maltratos fisicos y verbales de personas del nucleo familiar, laboral, escolar y/o grupal en un 
62.50% en las mujeres y hombres un 8.34%; considerando que estos trastornos predominan 
debido al myel sociocultural, machismo 0 la falta de oportunidad de empleo; manifestando 
autoestima baja, tristeza, decepcion, ira, c6lera, enojo, miedo, preocupacion, risa donde 
enmascaran melancolia 0 lIanto. 
III.II CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS 
Los datos recopilados de la muestra seleccionada entre las edades comprendidas de catorce 
a sesenta y cuatro aiios; que en su mayoria fueron mujeres representadas con un 75% y 
minoria en los hombres en 25%, debido a que la mujer guatemalteca ha tenido mayor 
oportunidad de asistir a un centro asistencial donde proporcionan psicologia y 10 principal es 
mas consciente de aceptar que ha habido problemas que Ie han aquejado, a la vez 
socioculturalmente ha sido mejor aceptado el conversar con psicologos. En el caso de los 
hombres no se dan el permiso para hablar profesionalmente de sus problemas debido a que 
tienden a callar sus propios asuntos, otra caracteristica ha sido por horarios laborales, cultura 
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machista, asi tambien patrones de crianza, asumiendo que todo marcha bien ante las personas 
con quien se relacionan. Ademas unas de las caracteristicas en relaci6n a la poblaci6n aledafia 
al centro asistencial con un 40% ha sido en su mayoria de origenes indigenas, 33.33% 
ladinizados y en una minoria 26.67% ladinos; de bajos recursos economicos, de poca 0 nada 
de escolaridad y familias numerosas integradas en un promedio de seis a once personas. A los 
cuales se les aplico la prueba de los Colores LUscher apoyada con psicoterapia, con la 
finalidad de obtener caracteristicas ante el grado de gravedad de la situaci6n del conflicto 
representado en el Anexo II con tres asteriscos 0 estrellitas. Otras caracteristicas de la prueba 
psicologica fue el de obtener la causa del motivo del problema agobiante, manifestando 
humor y/o sentimientos para lograr comparar entre 10 proporcionado con la primera y segunda 
prueba proyectiva de colores LUscher en causa-consecuencia y las quince historias clinicas 
segun Anexo III, aunque el fin primordial fue buscar el conflicto interno del paciente para que 
estableciera una mejor solucion, 
HUH PROBLEMAS ENCONTRADOS Y RASGOS DE PERSONALIDAD
 
PREDOMINANTE
 
HUH. I Abuso Sexual 
En los tres casos c1inicos de las pacientes relataron el abuso sexual que tuvieron afios 
atras, fue conveniente aplicar el test LUscher para determinar la relaci6n animica de la persona 
con su pareja; se analiz6 con ello las dificultades que han tenido al establecer una relacion 
matrimonial duradera, por ello al evaluar el area vertical en las pacientes mostraron 
restriccion, ambicion y agobio, causando inseguridad, ansiedad y huida; en la historia clinica 
manifestaron emociones de negacion, dolor y enojo, similares a la del instrumento 
psicologico, Tarnbien se consider6 oportuno pasar una segunda vez la prueba, para analizar la 
mejoria de las pacientes resultando: impaciencia, evasion, disfrazando con ello el dolor, 
teniendo presente la resignacion ocasionandoles tristeza. 
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IIUII.II Adolescentes Victimas de Agresiones 
En los cuatro casos cllnicos de los pacientes adolescentes, expresaron ser victimas de 
agresiones por comentarios mal intencionados ocasionados por el plantel educativo y la forma 
de comunicaci6n de padres a hijos, por ello en psicologia a traves de la intervenci6n 
terapeutica, se requiri6 aplicar el test de los colores para conocer la capacidad de rendimiento 
ante 10 que esperan del futuro, repercutiendo en la falta de entendimiento y rebeldia; al 
analizar la prueba psico16gica en el area vertical se detenninaron emociones que causaron 
frustraci6n, ambici6n, agobio y protecci6n, obteniendo inseguridad, huida, ansiedad y presi6n 
externa, dicha infonnaci6n fue comparada con la historia clinica de los pacientes, 
manifestando negaci6n, dolor y enojo. En la segunda aplicaci6n se 10gr6 analizar en los 
adolescentes sentimientos de miedo y necesidad de protecci6n al acercarse a los padres. 
IIUII.III Violencia Intrafamiliar y Domestica 
En los tres casos clinicos de las pacientes, revelaron que en la convivencia matrimonial 
habian sufrido de golpizas, moretones y quebraduras. En el test se comprob6 que la imagen 
que tenian de ellas mismas, es de autoestima baja. Por medio de la evaluaci6n vertical las 
senoras representaron agobio, evasi6n y ambici6n, obteniendo consecuencias de huida, 
ansiedad y exigencias; aunque en la historia clinica, se analiz6 caracteristicas emocionales de 
shock, negaci6n, dolor y enojo. Fue pertinente utilizar un retest analizando la expulsi6n de 
sentimientos y emociones que causaron de nuevo evasi6n y agobio manifestando la mejoria 
con apoyo de la psicoterapia a traves de la toma de conciencia por medio del respeto. 
IIUII.IV Separacion y Divorcio 
En los dos casos clinicos de las pacientes se observ6 la expulsi6n de sentimientos poco 
afectivos hacia sus conyuges, sufriendo encubrirniento por parte de familiares, representados 
en malos tratos por infidelidad; para ello era conveniente saber el grado de relaci6n animica al 
intervenir la terapia y aplicar la prueba de los colores, se detect6 en el area vertical 
mortificaci6n, evasi6n, ansiedad, negaci6n y dolor, los que fueron apoyados con psicoterapia. 
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Ademas en el retest combinado con la terapia las pacientes mostraron mejoria al presentar la 
realidad de sus sentimientos emocionales tales como irritabilidad y rencor. 
III.III.V Chantajes Emocionales 
En este caso clinico comunic6 el paciente la preocupaci6n que tenian con la esposa por 
el mal comportamiento de su hijo, hubo intervenci6n psicologica para aplicar el test de los 
colores para evaluar 10 que Ie espera ante nuevos encuentros; momento de analizar el area de 
evaluacion vertical demostr6: inseguridad, ansiedad y dolor. AI interpretar el test nuevamente 
manifesto impaciencia y preocupacion. Con la terapia se consigui6 que el paciente conversara 
con su hijo acerca de sus sentimientos y aclarara el comportamiento agresivo hacia el. 
111.111.VI Duelo y Delincuencia 
EI paciente en su caso clinico comunic6 que al morir el padre, la mama Ie delego la 
responsabilidad familiar a un adolescente, fue necesario proporcionar psicoterapia y 
conjuntamente aplicar la prueba proyectiva LUscher para analizar 10 que Ie espera de su 
propio futuro a traves de la imagen de si mismo. Se caracterizo al paciente con ideales de 
progreso y formacion familiar; expreso que fue trabajador de un supermercado de otro pais y 
por la noche un delincuente porque no Ie alcanzaba el dinero. En el area vertical se encontr6 
agobio, ansiedad, estado de shock, dolor y colera; en el retest mostr6 frustraci6n 10 cual 
gener6 sentimientos de progreso familiar al relacionarse con el sexo opuesto. 
III.III.VII Embarazo No Deseado 
En los dos casos clinicos de las pacientes presentaron irresponsabilidad en la paternidad 
de sus hijos al hablar de embarazos no deseados. Para caracterizar a las senoras en la manera 
que quieren ser, se proporciono una intervenci6n terapeutica para aplicarles la prueba de los 
colores, manifestando molestia por la perdida de la solteria. Con la intervencion de la 
psicoterapia se determine libertinaje conilevando a rechazos y regaiios injustificados a los 
nifios; demostrando en el area de la Evaluacion Vertical resignacion, agobiarniento, 
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impaciencia, ansiedad, negacion, dolor, enojo y colera. En el retest se logro evaluar mejoria a 
traves de la preocupacion manifestada hacia los hijos. 
IIUII.VIII Ausencia del Deseo Sexualluego de la lIegada del primer bebe. 
La paciente en su historia clinica cornunico sospechas de infidelidad, ya que luego de 
haber tenido la paciente al bebe habian recibido rechazos; interpretandose con el test de los 
colores Luscher la relacion animica con su pareja. En la evaluacion del area vertical se detecto 
preocupacion, obstaculos, negacion y anhelo inconsciente. A la vez en el retest se evaluo la 
causa en la ansiedad y consecuencia de sentimientos de mortificacion al convivir en el mismo 
techo con la suegra. Se logro mejoria por medio de la psicoterapia al reconocer la paciente 
que estaria mejor vivir alejados de la suegra. 
Para finalizar can las caracteristicas de personalidad Anexo IV a traves de tarjetillas que 
fueron seleccionadas por los pacientes e interpretadas por el color de vinculos y circunstancias 
similares en la problematica por las que llegaron a psicologia fue: 
•	 Las historias clinicas confonnadas en este apartado por un hombre y cuatro mujeres 
teniendo separacion en el vinculo parental y matrimonial, presentaron como principal 
fuente el Color del Conflicto Amarillo, interpretando los resultados emocionales 
representados con el Anexo IV ante el desarrollo de cada cual como dificultado hasta 
llegar a desilusiones, decepciones y frustraciones. 
•	 Las historias clinicas confonnadas par tres mujeres seleccionaron Color del Conflicto 
Verde se les logro evaluar que los conyuges de las pacientes viven liberalmente por 
no aceptar la perdida de la solteria, por tal raz6n se explico el resultado de dejar que la 
otra persona haga su vida para asf lograr que las pacientes se preocupen de elias 
mismas. 
•	 Las historias clinicas confonnadas por tres mujeres que tuvieron como Color del 
Conflicto Azul se analizo que los patrones de crianza al educar con golpizas y evitar 
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conversar con los hijos, logrando con ello interpretar con dicho color distanciamiento, 
comprension, confianza y relajacion, 
•	 Las historias clinicas conformadas por dos hombres y una mujer que obtuvieron el 
Color del Conflicto Violeta se vinculo con los casos de autoagresiones con 
sentimientos de culpabilidad, adernas se analizo la informacion recopilada de los 
pacientes en la falta de comprension, entendimiento e interes al realizar cualquier tipo 
de actividades. 
•	 Para finalizar con las historias clinicas conformadas por dos mujeres con abuso fisico 
y sexual, seleccionaron el Color de Conflicto Naranja significando y representando 
enojos, distanciamientos que resultan inquietantes al momento de tomar una decision. 
I1I.IV ELEMENTOS CONSCIENTES E INCONSCIENTES DE LA VIDA 
EMOCIONAL 
La informacion expresada por las personas que solicitaron psicoterapia, fue analizada 
para clasificar los elementos conscientes en la historia clinica, como la comunicacion verbal 
en el relato de vida ante el problema que Ie habia estado aquejando; aunque al interactuar por 
medio de la psicoterapia psicologo-paciente se les aplico una prueba proyectiva de los 
colores, para ayudar a las personas en los problemas que les acarrean en el inconsciente 
disfrazando las emociones reales. A continuacion se presentan los resultados obtenidos 
durante las primeras sesiones psicologicas: 
Analisis Clinico Caso No.D1 
La senora 1. H. P. O. de 36 afios de edad, madre soltera, guatemalteca, llego a psicologia 
voluntariamente, expresando motivo de consulta que ha tenido "conflictos con la hija" aunque 
la situacion de origen procede en la separacion de mama e hija (paciente) durante la infancia. 
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Al aplicar test y re-test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad, permitio 
evaluar prontamente con el Color Amarillo del Conflicto en la primera evaluacion un 
significado de dificultades existentes en el futuro; en la segunda aplicaci6n el Color Verde 
represent6 independencia para realizar sus propios asuntos. En la Impresion Clinica se logr6 
detectar Baja Autoestima, Abuso Sexual en la Adolescencia combinado con ausencia en la 
educaci6n emocional. Logrando Diagnosticar F66.2 Trastorno de la Relacion Sexual. Z61.0 
Perdida de Relaci6n Afectiva durante la nifiez. Z64.0 Problemas Relacionados a Embarazo 
No Deseado. Ademas otro aspecto importante fue que la paciente logr6 disminuir el estado de 
shock, dolor, llanto y tristeza a traves de la psicoterapia. 
Analisis CUnico Caso No.2 
EI muchacho F.I.R.Y. de 18 afios de edad, soltero, marquense, lleg6 a psicoterapia referido 
por el padre, comunicando que el motivo de consulta fue "chismes en el estudio" ocasionados 
por compafteros de aula negativos, ya que, afinnaban que el paciente estaba fumando y con un 
arete en la oreja derecha, aunque la situaci6n repercuti6 casi en la expulsion, manifestando 
colera, enojo y dolor; utilizando un test y re-test de colores, pennitiendo evaluar en la 
intervencion terapeutica el Color Violeta el Conflicto en la primera evaluacion con un 
significado en la falta de comprension e interes al realizarJas; en la segunda aplicacion el 
Color Verde represento el afan de conservar su propia independencia. En la Irnpresion Clinica 
se logr6 detectar Baja Autoestima, Ridiculizacion, repercutiendo en no seguir estudiando. 
Diagnosticando Desmotivacion, Discriminacion y Vergiienza en la Adolescencia. F93.8 
Rivalidades entre compafieros (no hennanos). 
Analisis Clinico Caso N0.03 
EI senor F.N. de 32 afios de edad, soltero, guatemalteco, llego al area de psicologia referido 
por servicio social, ante el motivo de consulta de "Necesitar Ayuda Psicologica, soledad" 
manifestando desempleo y contlictos con la madre a traves de estado de shock, llanto, ira y 
dolor aplicando terapia. Fue conveniente aplicar test y re-test Liischer, pennitiendo evaluar 
prontamente con el Color Amarillo el Conflicto con significado de falsas expectativas 
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acompafiadas de la decepcion en la primera evaluacion y en la segunda aplicacion el Color 
Anaranjado por no lograr su propia autosuficiencia. En la Impresion Clinica se logr6 detectar 
delincuencia juvenil, alienacion, vacio y decaimiento emocional. Diagnosticando prontamente 
F43.2 Trastomos de Adaptacion, Z56 Problemas Relacionados con empleo y desempleo y 
Z63.4 Muerte del miembro de la familia (padre). 
Analisis Clinico Caso No.04 
La adolescente RA.G. de 17 afios de edad, soltera, guatemalteca, llego a psicologia referida 
por la madre y el dentista, con el motivo de consulta que se "orina por las noches pasando 
despierta por la madrugada" debido a evasivas de la mama al comunicarse con la hija aunque 
la situaci6n ha repercutido en rebeldia y preocupacion de la paciente. Fue preciso aplicar test 
y re-test de los colores, permitiendo evaluar prontamente con el Color Azul el ConfJicto 
significando una relacion relajada y llena de confianza en la primera evaluacion y en la 
segunda aplicacion el Color Violeta como factor significante en la falta de valor para 
comunicar ante una necesidad de comprension, En la Impresion Clinica se logr6 detectar 
Tabues, Logrando Diagnosticar F98.0 Enuresis No Organica. Ademas otro aspecto importante 
fue que la paciente lograra disminuir enojo ocasionado por los padres a traves de que recibio 
psicoterapia. 
Analisis Clinico Caso No.05 
La senora 1.1.T de 40 afios de edad, union de hecho, guatemalteca, llego a psicoterapia por 
una vecina que estaba asistiendo, en el motivo de consulta comento que fue "por el esposo, 
golpes y desprecio hacia los hijos" aunque la situacion de origen procede en conservar una 
familia por haber carecido de una en la infancia. Al aplicar test y re-test de los Colores Max 
Luscher, permitiendo evaluar prontamente con el Color Anaranjado el ConfJicto de 
significado de poca autosuficiencia al realizar actividades en la primera evaluaci6n y en la 
segunda apJicacion el Color Verde ante un afan de conservar su propia independencia. En la 
Impresion Clinica se logro detectar Baja Autoestirna y Violencia Intrafamiliar. Logrando 
Diagnosticar Z63.0 Problemas Relacionados entre esposo y pareja. Z63.7 Otros hechos 
estresantes de la vida diaria que afecta a la familia y al hogar, Ademas otro aspecto importante 
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fue que la paciente lograra disminuir rencor, dolor, tristeza, llanto y frustraci6n ocasionado 
por el problema, a traves de un proceso psicoterapeutico, 
Analisis CHnico Caso No.06 
La senora M.I.D.I. de 64 aiios de edad, divorciada, guatemalteca, lleg6 al area de psicologia 
referida por los medicos de consulta extema, debido a que el motivo de consulta fue que 
"Tiene a su unico hijo en Estados Unidos" aunque la situaci6n de origen procede en que el 
hijo de la paciente tiene poliomielitis y el padre rechazaba la convivencia familiar por medio 
de golpes severos y fue la situacion por la cual el hijo se fue del pais. Fue oportuno aplicar 
test y re-test de los Colores Max LUscher, permitiendo evaluar prontarnente con el Color 
Verde del Conflicto en la primera evaluacion con un significado en conservar independencia 
dejando que otras personas hagan su vida, y en la segunda aplicacion el Color Verde-Violeta 
ante la falta de valor al expresar sentimientos de tolerancia, buscando respeto por medio de la 
comprensi6n a causa del maltrato. En la Impresion Clinica se logr6 detectar Violencia 
Domestica. Logrando Diagnosticar: Z63.5 Ruptura Familiar por Separacion y Divorcio. Z65.3 
Problemas Relacionados con otras circunstancias legales. Z73.0 Agotarniento. Ademas otro 
aspecto importante fue que la paciente lograra disminuir soledad, enojo, dificultandose 
actualmente Jlorar, a traves de la terapia. 
AnaJisis CHnleo Caso No.07 
La adolescente S.T.R.A. de 16 aiios de edad, soltera, guatemalteca, llego a psicologia referida 
por la madre y saneamiento ambiental, con el motivo de consulta el cual expreso intento de 
"Suicidio y Violaci6n" aunque la situacion de origen procede en violencia fisica, verbal en la 
nifiez y violacion-suicidio en la adolescencia, tomando en cuenta que no hay antecedentes de 
muerte premeditada en familiares. Fue necesario aplicar test y re-test de los Colores Max 
LUscher, permitiendo evaluar prontamente con el Color Violeta el Conflicto significando la 
carencia de comprension e interes al emprenderlas en la primera evaluacion y en la segunda 
aplicacion el Color Anaranjado representando el no gozar de autosuficiencia. En la Impresion 
Clfnica se logro detectar Baja Autoestima, Intentos de Suicidio, Violacion y Vacio. Logrando 
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Diagnosticar X68 Envenenamiento Intencionalmente Autoinfligido por pesticidas. Ademas 
otro aspecto importante fue que la paciente lograra disminuir shock, negacion, dolor, tristeza 
y enojo a traves de psicoterapia. 
AnaIisis Clinico Caso No.08 
La adolescente A.A.S.P. de 15 afios de edad, soltera, guatemalteca, lleg6 a servicio 
psicol6gico referida por la mama, presento motivo de consulta "Bajo Rendimiento Escolar" 
aunque la situacion de origen procede a la falta de atenci6n y concentracion ocasionando 
aburrimiento a la paciente. Al aplicar test y re-test de los Colores Max Luscher, permitio 
evaluar prontamente con el Color Amarillo el Conflicto con un significado de dependencia 
i1usoria y evasiva representado con el aburrimiento al estar con la mama, en la primera y 
segunda evaluacion, En la Impresion Clinica se logro detectar Repitencia Escolar, Rebeldia y 
Aburrimiento. Logrando Diagnosticar F94.8 Otros trastomos del Comportamiento Social en 
la Infancia y en la Adolescencia. Ademas otro aspecto importante fue que el paciente lograra 
disminuir rabia, dolor y tristeza a traves de que recibio psicoterapia. 
Analisis Clinico Caso No.09 
La senora C.A.A. de 50 afios de edad, union de hecho, guatemalteca, llego al area de 
psicologia voluntariamente, con motivo de consulta "silencio causado por violacion a los 
catorce afios" aunque la situacion de origen procede en la adolescencia de la paciente. AI 
aplicar test y re-test de los Colores Max Luscher, permitiendo evaluar prontamente con el 
Color Anaranjado el Conflicto con un significado de dejar pasar enojos por medio del 
distanciamiento, en la primera evaluacion y en la segunda el Color Amarillo en la cua! piensa 
elegir, decidir y actuar libremente ante cualquier decepcion, En la Irnpresion Clinica se logro 
detectar Baja Autoestima, Culpabilidad y Violaci6n en la Pre-adolescencia. Se logr6 
Diagnosticar Z61.5 Problemas relacionados con abuso sexual declarado del nino por una 
persona no perteneciente al grupo de apoyo primario. Z62.6 Presiones inapropiadas de los 
padres y otras anomalias en la crianza. Asi mismo otro aspecto importante fue que la paciente 
lograra disminuir dolor y enojo a traves de que estuvo en un proceso de psicoterapia. 
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Analisis Clfnico Caso No.1 0 
La paciente M.D.D.D. de 26 aiios de edad, madre soltera, guatemalteca, lleg6 a psicoterapia 
referida por Consulta Externa, motivo de consulta fue "con su primer hijo que convulsiona" 
aunque la situaci6n de origen procede en el padre del nino, queria que 10 abortara. Fue 
necesario aplicar test y re-test de LUscher, perrnitiendo evaluar prontamente con el Color 
Verde el Conflicto significando dejar que la otra persona haga su vida y logre preocuparse de 
sus asuntos en la primera y segunda evaluacion. En la Impresi6n Clinica se logr6 detectar 
violencia fisica con cuadro genetico, Logrando Diagnosticar Z64.0 Problemas Relacionados 
con Embarazo No Deseado. Z62.4 Abandono Emocional en el nino. Ademas otro aspecto 
importante fue que la paciente lograra disminuir dolor y rabia a traves del proceso de terapia. 
AnaIisis Clfnico Caso No.11 
La senora M.M.A.A. de 31 aiios de edad, separada, escuintleca, lleg6 a psicologia referida por 
el dentista, present6 el motivo de consulta "Ruptura Sentimental" aunque la situaci6n de 
origen procede en que al esposo Ie gusta dominar a la paciente y con la otra mujer 10consigue 
facilmente. Fue necesario aplicar test y re-test de los Colores Max LUscher, perrnitiendo 
evaluar prontamente con el Color Amarillo del Conflicto significando la capacidad de elegir, 
decidir y actuar libremente en la primera evaluaci6n y en la segunda el Color Verde para que 
dejara de preocuparse por los demas, En la Impresi6n Clfnica se logr6 detectar machismo, 
encubrimiento familiar y mala comunicaci6n afectiva. Logrando Diagnosticar Z.63.5 Ruptura 
Familiar por separaci6n 0 divorcio. Adernas otro aspecto importante fue que la paciente 
lograra disminuir dolor y c6lera a traves de que recibi6 psicoterapia. 
Analisis Clfnico Caso No.12 
La senora B.E.P. de 28 afios de edad, uni6n libre, guatemalteca, lleg6 a psicoterapia referida 
por la tia y la secretaria, el motivo de consulta "la irrita su hija de seis aiios" aunque la 
situaci6n de origen procede en la separaci6n de la mama hacia la hija (paciente) al entregarla 
a las lias durante la nifiez y adolescencia de la paciente. Al aplicar test y re-test de los Colores 
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Max Luscher, pennitiendo evaluar prontamente con el Color Verde el Conflicto 
representando la independencia en la primera evaluaci6n y en la segunda aplicaci6n el Color 
Anaranjado de autosuficiencia. En la Impresi6n Clinica se logr6 detectar Conflicto de Electra. 
Se consigui6 Diagnosticar EI papel de madre es rechazado por la paciente Z64.0 Embarazo 
No Deseado. Otro aspecto importante fue que la paciente a traves de que estuvo en 
psicoterapia lograra disminuir dolor, c61era y tristeza. 
Analisis Clinico Caso No.13 
La adolescente F.R.C.T. de 14 alios de edad, soltera, guatemalteca, llego al area de psicologia 
referida por la mama y dentista, con motivo de consulta en "no entregar tareas" aunque la 
situaci6n de origen procede en la relaci6n con los papas, caracterizandose como autoritarios­
proteccionismo; creando tensi6n al negarle penniso de tener novio. Fue necesario aplicar test 
y re-test de los Colores, pennitiendo evaluar prontamente con el Color Amarillo del Conflicto 
en la primera evaluaci6n, significando esfuerzos poco satisfactorios y en la segunda 
aplicaci6n el Color Azul ante la falta de comprensi6n. En la Impresi6n Clinica se detecto poco 
entendimiento en el nucleo familiar. Se Diagnostic6 Z63.1 Problemas Relacionados con los 
padres. Ademas otro aspecto importante fue que la paciente lograra disminuir enojo y 
negacion ocasionado por el conflicto de padre-hija a traves de que tuvo acceso al recibir 
psicoterapia. 
Analisis Clinico Caso No.14 
EI senor T.A.M. de 59 alios de edad, casado, antiguefio, llego a psicologia voluntariamente, 
motivo de consulta cornunico que "Le aflige su hijo de 31 alios y no quiere asistir a 
Psicologia" debido a que el hijo se divorcio; aunque la situacion de origen procede en que el 
paciente ya no soporta a su hijo, Ilegandole a patear la puerta de su vivienda. Se aplico test y 
re-test de los Colores Luscher, pennitiendo evaluar prontamente con el Color Violeta del 
Conflicto significando poco entendimiento hacia otras personas, en la primera evaluaci6n y en 
la segunda aplicaci6n EI Color Amarillo ante la capacidad de elegir, decidir y actuar 
libremente. En la Impresion Clinica se Iogro detectar el Chantaje Emocional, relacionado con 
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el divorcio. Se Diagnostic6 Z63.7 Hechos Estresantes de la vida diaria que afecta a la familia 
y al hogar. Ademas otro aspecto importante fue que el paciente a traves del proceso de terapia 
lograra disminuir preocupacion y dolor. 
Amllisis Clinico Caso No.15 
La senora A.C.H. de 27 aiios de edad, union libre, guatemalteca, lleg6 al area de psicologia 
referida por ellaboratorista, con motivo de consulta "Despues del primer bebe KC evita tener 
relaciones sexuales" aunque la situacion de origen consistio en que el esposo cambio mucho 
desde que nacio el bebe e inicio a dar de mamar (leche materna). Al aplicar test y re-test de 
los Colores Max Luscher, permitiendo evaluar prontamente con el Color Azul el Conflicto, 
representando distanciamiento, en la primera evaluacion y en la segunda el Color Violeta por 
la falta de comprension y afecto. En la Impresion Clinica se logro detectar Problemas con la 
Suegra, sus mascotas y celos con la llegada del bebe, Logrando Diagnosticar F52.11 Ausencia 
del Placer Sexual. Ademas otro aspecto importante fue que la paciente lograra disminuir, 
tristeza, enojo y preocupacion a traves de recibir psicoterapia. 
III.IV.I CUADRO DE LOS ELEMENTOS CONSCIENTES E INCONSCIENTES DE 
LAS CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD EMOCIONAL 
Elementos Conscientes Elementos 
Inconscientes 
Genero 
M F 
Problema de la 
Persona 
Detallado 
~ Embarazo No 
Deseado 
La paciente expres6 el haber trabajado con unas tias, 
desuniendo a la paeientede la mama en 1aninez. 
Independeneia 
IT] Calumnias E1adolescente fue sometido a chismes par una cornpanera de clase. C61era 
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l!ll Sosten Eeon6mieo 
EI paciente ha sostenido desde la adolescenciaal 
nucleo familiar ante la perdida del padre. 
Cansado de tanta 
responsabilidad 
D!J Comunicaci6nde padres a hijos 
La adoleseente al comunicarse con la mama recibe 
evasivas maxirneen el tema de sexualidad. 
Preoeupaci6n, 
representado en orinarse 
D!J Aguantar al esposo La paciente por la ilusi6n de conservar una familia a side golpeada y pateada par el esposo. Agobiada 
Exigir Respeto 
I 
D!J Maltrato fisico y verbal 
La paciente y su hijo con poliomielitis recibieron 
golpes fuertes, por el esposo, 
D!J Violaci6n La adolescente no toler6 el haber side abusada sexualmente, recurriendo a envcnenarse, Evasi6n y Refugio 
D!J Aburrimiento La adolescente relat6 aburrimiento perdiendo la atenei6n haeia la mama. Enojo 
D!J Violaei6n La pacicnte fue abusada sexualmente callando desde la adolcsccncia, Ambiei6n 
D!J Maltrato fisieo y verbal La paciente era maltratada por la pareja, qued6 embarazada, ofreciendole aborto. Elegir y Decidir 
D!J Separaei6n por machismo La paciente coment6 infidelidad raz6n por la cual hubo separaei6n Independeneia 
I 
D!J Embarazo no deseado 
La paciente expres6 la desuni6n en la nii'lez hacia con 
la mama, vivicndo can una tia. 
Resignaci6n 
D!J Comunicaci6n de padres a hijos La paciente platica en clase y no tiene permisos para salir a la callc. Presion Extema 
~ Alcoholismo por divorcio EI paciente se siente afectado y prcoeupado por su hijo euando 10ve borracho. Presion, Preocupaci6n y Comunicaei6n 
D!J Ausencia del Desco Sexual La paciente al hablar con el esposo hay mal humor y despreocupaei6n Ligereza y Tranquilidad 
1 
3 1 12 
1 
" ,Fuente. Aplicacion del Test de los Colores Max LUscher, Analisis de la Personahdad 1:1. los pactentes del Centro de Salud de la Coloma 
Centroamerica Zona 7. 
La infonnaci6n escrita en el cuadra de las caracteristicas de la personalidad emocional 
representada por genero de tres hombres y doce mujeres con problemas expresados de manera 
consciente, con temas similares aunque hechos y circunstancias totalmente distintos; 
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manifestando elementos del inconsciente en los tres pacientes tales como c6lera, 
preocupaci6n y una excesiva responsabilidad en un 6.67%. En las doce pacientes se reflej6 un 
6.67% en agobio, evasi6n, respeto, refugio, enojo, arnbici6n, elecci6n, decisi6n, ligereza, 
tranquilidad y resignaci6n; otro elemento con un 13.33% en independencia. 
III.IV.II GRA.FICA No. 01
 
DE LOS ELEMENTOS CONSCIENTES DE LOS PACIENTES
 
GRAFICA ELEMENTOS CONSCIENTES DE LOS 
PACIENTES 
13% 
• Maltrato Fisco y Verbal 
oCalumnias 
o Embarazo No Oeseado 
7% 
o Sosten Econ6mico 
• Comunicaci6n de padres a 
hijos 
o Separaci6n 
• Alcoholismo 
oViolaci6n 
• Aguantar al Esposo 
IiiIAburrimiento 
o Ausencia del Oeseo Sexual 
Fuente: Aplicaci6n del Testde los Colores MaxLUscher, Analisis de la Personalidad a los pacientes del Centro de Salud de la Colonia 
Centroamerica Zona 7. 
Los datos recopilados que fueron analizados para formar la presente grafica representan los 
elementos conscientes de las personas que ingresaron a psicoterapia por medio del problema 
que les ha aquejado en sus emociones, los cuales en un 13% se colocan las mujeres que 
tuvieron maltrato fisico y verbal, violaci6n y el hablar con los padres, ellas anularon una parte 
importante del ser humano, 10 emocional, por 10 contrario en los adolescentes la falta de 
confianza. 
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Las pacientes en un 12% conscientemente expresaron rechazo hacia los embarazos 
rnaxime que la figura paterna ocup6 un papel irresponsable. Adernas en un 7% en los 
problemas relacionados a separaci6n ya sea por infidelidad, aguantar al esposo, ausencia del 
deseo sexual en el esposo y aburrimiento en una adolescente, todas ellas manifestaron tristeza 
ante 10 que han vivido en sus hogares. 
El 7% de las personas expresaron problemas econ6micos principalmente desde la 
adolescencia. 
Los aspectos detectados en los pacientes fueron divorcio, alcoholismo y calumnias 
conllevando a evadir la realidad de su vida, olvidandose de sus ideales. 
III.V ANALISIS DE LA UTILIDAD DEL TEST DE LOS COLORES MAX 
LUSCHER 
La prueba psicol6gica aplicada en esta investigaci6n ha sido de gran utilidad para 
analizar de manera confiable a los pacientes que ingresaron a psicoterapia, obteniendo el 
psicologo una pronta evaluaci6n en las caracteristicas de la personalidad emocional en la 
persona para establecer las diferentes areas en la capacidad de rendirniento, imagen que tiene 
la persona de si mismo, relaci6n emocional con el esposo (a) y/o pareja. 
EI instrumento psicol6gico ha permitido brindarles a hombres y mujeres de diversas 
edades una interpretaci6n de las emociones que habian estado escondidas en el inconsciente 
para lograr una terapia de apoyo efectiva. 
EI Test de los Colores ha evolucionado alrededor del mundo en hospitales, entidades 
educativas y empresas a nivel organizacional, 10 que ha perrnitido a traves de la aplicaci6n e 
interpretaci6n del instrumento conjunto con psicoterapia, en el centro asistencial de la Colonia 
Centroarnerica, una experiencia gratificante en donde los pacientes que viven en la comunidad 
y entidades educativas de la zona 7, tuvieron la oportunidad de evolucionar con ayuda de 
psicoterapia en corto tiempo ante el problema que les aquejaba, por la cual llegaron a 
psicologia. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Los principales estados emocionales de las personas consistieron en una autoestima 
baja, tristeza, decepcion, ira, colera, enojo, miedo, preocupaci6n, resignaci6n, 
resoluci6n, risa donde enmascaran melancolia 0 llanto. 
Las principales caracteristicas de la personalidad las cuales fueron de asertividad, 
compromiso, insight, inseguridad, traicion, afiliacion, rebeldia, ansiedad, estabilidad 
afectiva, ante los problemas que les han aquejado a los pacientes, debido a horarios 
laborales, cultura machista, patrones de crianza; esto se conoci6 a traves de la 
aplicacion y el analisis por medio del Test de los Colores Luscher en la muestra 
correlacional de causa-efecto, aplicada a hombres y mujeres en edades comprendidas 
de catorce a sesenta y cuatro afios de edad, en su mayoria integradas por personas 
indigenas, ladinizadas y ladinos, de bajos recursos economicos, de poca 0 nada 
escolaridad con farnilias de muchos integrantes. 
Los principales elementos conscientes fueron embarazos no deseados, maltrato 
intrafamiliar, violacion, separacion-divorcio y comunicaci6n. En los elementos 
inconscientes se interpret6 independencia, agobio, presion externa, preocupacion, 
responsabilidad y resignacion, representados en hombres y mujeres. 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda que al utilizar la prueba de los colores Luscher para obtener el analisis 
de la personalidad a traves de las caracteristicas emocionales. Asi como tambien la 
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determinacion de los elementos conscientes e inconscientes a distintas areas 
socioeconomicas de la sociedad; entre ellas esta la comunitaria y/o social, educativa y 
organizacional para comprobar que la prueba de los colores permitira obtener resultados 
satisfactorios indistintamente del area de aplicaci6n. 
Se recomienda incluir en los programas de las empresas 0 instituciones, evaluaciones 
donde el psicologo utilice el test de los colores para determinar el grado de 
incentivacion del personal al desempeiiar sus labores. 
Se aconseja la precisa atencion del psicologo al momento de evaluar los resultados de la 
prueba de los colores para analizar y e1egir la terapia apropiada para cada paciente y 
obtener la mejoria del mismo a corto, mediano 0 largo plazo. 
Fomentar la aplicaci6n del test de los colores en comunidades departamentales que 
permitan conocer sus problemas y buscar soluciones factibles como parte de la 
cobertura social del profesional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Se sugiere incluir dentro del Pensum de estudio de la carrera de Psicologfa, el estudio de 
la prueba proyectiva de los colores para analizar la personalidad, como una herramienta 
facil y confiable para la obtencion de datos que permitan realizar procesos 
psicoterapeuticos, 
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RESUMEN
 
En esta investigaci6n tuvo como objetivo analizar la personalidad de las personas, al 
utilizar el Test de los colores Max Luscher en el Centro de Salud Zona 07 de la Colonia 
Centroamerica, seleccionando a un grupo de personas comprendidas entre las edades de 14 a 
64 afios de edad. Teniendo la oportunidad de aplicar en la muestra representativa la 
observaci6n, historia clinica, entrevista, la prueba proyectiva de los colores, en la cual los 
pacientes inconscientemente disfrazan pensarnientos y sentimientos distintos a los que 
comunican verbalmente. 
Los principales resultados seiialan como problematica principal abuso sexual, adolescentes 
victimas de agresiones, violencia intrafarniliar, dornestica, separaci6n, divorcio, duelo, 
delincuenciajuvenil y embarazos no deseados. 
Las principales caracteristicas de personalidad encontradas fueron ansiedad, ligereza, agobio, 
evasi6n, frustraci6n, traici6n, rebeldia, inseguridad, responsabilidad, afiliaci6n, estabilidad 
emocional y afectiva. 
Se brindo como parte del proceso de trabajo al paciente una psicoterapia que se adapte a su 
problematica y que permita corregir los problemas encontrados; para mejorar su condici6n 
mental y por ende su comportarniento. 
ANEXOS
 
ESTUDIO
 
DE
 
CASOS
 
mSTORIA CLINICA
 
No.Ol
 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALlSIS DE 
LA PERSONALlDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
Pagina I de HistoriaClinicaNo.O I 
HISTORIA CLINICA No.Ol 
01 Datos y A ntecedentes: 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religi6n 
Profesi6n: 
Etnia: 
I.H.P.O. 
Sexo: : M( ) F (x) Fechade Nacimiento: 03/03 /1972
 
Soltero ( ) Madre Soltera (x) Casada ( ) Uni6n Libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteca ( x) departamental ( ) Otros ( ) Cual:
 
Cat61ica ( ) Evangelica (x) Otros ( ) Cual:
 
---------~-~- Ocuoacicn: Vendedora de Comida.
 
Ladino ( ) Indigena ( ) Latinizada (x )
 
02 Consulta: 
Motivo de I "Conflictos con la hiia" I 
Consulta 
Si (x) No ( ) 
Dolor de Cabeza y Espalda 
Estornazo 
Voluntariamente 
Enf v Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestive 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
03 Historia Personal' 
I.H.PO al estar alquilando anteriormente vivfa cerca de un centro de salud tarnbien " al ir 
pregunto si habia atencion psicologica logre que asistiera mi hija, no quiso darme cita a 
mi", La paciente al morir el padre la mama oor no mirar la envio con unas lias recibiendo 
trabaios duros principalmentc la cocina. "Llorando cornunico que la habfan violado al poco 
tiempo que rnurio su papa, huyendo del lugar para llegar a bafiarse, sintiendo sucio y golpea­
do todo el cuerpo, a tH. se Ie dificulta tener una relacion duradera, gustandole las relaciones 
sexuales. Ademas la paciente "quiere hacer todo apresuradamente dafiando a su hiia nor 
las exigencias", 
04 Historia Familiar 
La paciente es madre soltera separandose del esposo, con poca aceptacion de la hiia adoles­
cente del varon poco el rechazo. I.H esta constantemente teniendo "oleitos con su hija oor 
cuidarla, no quiero que pase 10 rnisrno". Al ir a terapia la recibieron pocas veces, [a situacion 
seguia continuo de la misma manera. "Sabia que el problema no era de ella". La pastora tien­
de a aconsejar a la paciente, Ie recomendaba que buscara avuda profesional por el motivo 
que la I .H. la miraba como una mama. "Concluvo que los embarazos no estaban nlaneados", 
05 Historia Laboral 
I.H. vende com ida en la calle, alcanzando unicarnente para los frijoles, aburriendo a los 
nifios, "hay que comer". EI "padre de mis hiios" es irresponsable, los evade, cuida de su 
familia actual ocasionandole a su hiia enojo queriendo vivir rneior con el padre. 
06.Historia Social: 
La familia asiste al grupo iuvenil evangelico, donde apoyan a todos; pasean rnuy poco por
 
no alcanzar los ingresos.
 
Pagina 2 de Historia Clinica No.Ol 2 
07. Examen Mental
 
Aspectos Generales:
 
Px..I.H.P.O. Edad: 36 alios.
 
Humor 0 Sentimientos: 
I Shock (*) I Neg.cion () I-::O=-0""10-r--=(7*7)-1 C61era ( ) I Tristez.(*) IDepresi6n(*) IResoluci6n() I 
Sensorio: 
a. Orientaci6n y 
Percepci6n 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
b Atencio" y 
Concentraci6n 
Adecuado Inadecuado * Recomcndaci6n Datosimportantes la paciente ni los recuerda 
C Memoria Corto 
Plazo 
* Largo Plazo Recomendacion 
d. Juicio Adecuado * Inadecuado Recomendacicn 
08. Mecanismos de Defensa: 
Negacion * Racional izacion * Provecci6n * Rezresion * 
Represi6n Reacci6n Fonnaci6n Identificaci6n Cornpensacion 
Sobrecornpensacion Desplazamiento * Intelectualizacion * Sublimaci6n 
09. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizadol 
EI test aplicado I.H.P.O. Test de los Colores Luscher, Analisis de la Persona lidad ha 
evaluado: 
El area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
tendencia al contlicto (*), representado con el color Amarillo donde se puede apreciar en la 
grafica. 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: azul-rojo-amarillo; 
el cuarto inciso d representa el color azul y amarillo significando un agregado especial de 10 
que anhela la persona. 
a. Actividad. Desafiando, Agrediendo y Provocando. 
b. Distanciamiento por la insatisfacci6n por susceptibilidad e impaciencia. 
c. Causa: Autoafirmaci6n agobiante / Efecto: Un ansioso de aprobaci6n. 
d. Comportamiento Comunicativo: Caracterizandose la re1aci6n con la pareja sin tabues 
evitando fachadas en el comportamiento social. 
Color del Contlicto Amarillo: El contlicto interior de la paciente consiste dificultades 
existentes en el futuro cotidiano, en el cual cree frustradas sus ilusiones, observando llanto 
en 1a paciente. 
Soluci6n del Contlicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRA.FICA DE LA HISTORIA CLiNICA No.Ol 
Representa eJ Resultado de la Interpretacion del Test de CoJores Max Luscher,
 
Analisis de Ia Personalidad.
 
Evaluaci6n 
Horizontal (. )Amarillo ..Amarillo ('j 
d. 
Amarillo Color del 
Confiicto 
10. Impresi6n C1inica: 
Ultrajamiento en la Adolescencia, Baja Autoestima, Promiscuidad por la ausencia de 
educacion emocional desde la nifiez y por la violaci6n 
11. Pronostico 
La paciente mejoraria su estado emocional el seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesion terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicacion del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizada en pocas 
sesiones. 
En la Evaluacion HorizontalI.H.P.O. selecciono varios colores dando como resultado el 
Color Amarillo, en el cual se interpreta la poca disminuci6n de la tendencia al conflicto CO) 
aunque representa el descubrir y mejorar casas personales a de pareja. 
En la Evaluacion Vertical equivale a los numerales I, 2 y 3, pertenecientes a los colores 
azul-verde-rojo y amarillo. 
1. Necesidad de Actividad 
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2. Necesidad de lrnposicion, 
3. Causa: lIusionista Evasivo Efecto: Preocupacion 0 Miedo. 
Color del Conflicto Verde: I.H.P.O. quiere imponerse, liberarse por completo conservando 
su independencia y preocuparse de sus propios asuntos. Dicho color en cornbinacion de los 
dernas genero de nuevo llanto, afectando la emocioanalidad de la paciente 
Solucion del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE I.H.P.O 36 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluaci6n 
Horizontal Disminccion del Conmcto(*) Amarillo 
Color del 
Contlicto 
12. Diagnostico 
F66.2 Trastorno de Ia Relacion Sexual. 
Z61.0 Perdida de Relacion Afectiva durante la nifiez, 
Z64.0 Problemas Relacionados a Embarazo No Deseado. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.02 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGIA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADO TOBIAS ALVARADO. 
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I 
HISTORIA CLINICA No.02 
Nombre Complete 
Edad:
Estado Civil 
Nacionalidad
Religion
Profesion:
Etnia:
01. Datos y Antecedentes: 
F.I.RY. 
Sexo: : M (x) F ( ) Fecha de Nacimiento: 28 106 11990 
Soltero (x) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Uni6n Libre ( ) Divorciada( )Viuda( ) 
zuatemalteco ( ) deoartamental (x) Otros ( ) Cual: San Marcos 
Catolica ( ) Evanzelica (x) Otros ( ) Cual: 
Estudiante Ocupaci6n: Proceso de Graduacion como Profesor 
Ladino ( ) Indlaena ( ) Ladinizado( x ) 
02 Consulta: 
Motivode I "Problemas en el estudio provocados por chismes" I 
Consulta 
Si ( ) No (x) Referido por su Papa para que asistiera al centro 
asistencial involucrado la direccion del plantel educativo. 
"Tronazon de dedos" 
Voluntariamente 
Enfermedades y 
Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
Sistema Respiratorio 
SistemaCirculatorio 
Sistema Endocrino 
03 Historia Personal' 
F:I.R.Y vivia en San Marcos, por su estudio inicio a viaiar a la capital. AI princioio oues no 
habia mayor situacion, al transcurrir los meses empezaron "los chismes, malos comentarios" 
a cerca del paciente; los cuales fueron dispersandose entre los compafieros , maestros hasta 
lIegar a la Direcci6n, provocados por una "companera que no Ie caia bien por ser del pueblo" 
04 Historia Familiar 
EI paciente vive con su familia actualmente aunque en la adolescencia viajaba de la capital 
A su vivienda departamental oara estar con su mama Y tres hermanos, el padre tenia similar 
la rutina F.I.R.Y."extranaba a su mama"; a la vez el padre 10 lIevaba a escuchar chari as para 
los adolescentes; en base a 10 que habfa escuchado y las personas que conocfa, Ie recomenda­
ron al papa que estaban atendiendo en Psicolozfa del Centro de Salud de la Colonia Centro-
America para que lIevara a su segundo hi]o. 
05 Historia Laboral 
EI paciente ha laborado todas las vacaciones desde los basicos, de igual manera final del ano 
2007 principios del 2008, repartiendo con su primo productos oara el cabello, gelatina, laca, 
spray, productos enlatados. 
06.Historia Escolar: 
F.I,R. Y comento ue tiene mucho "desanimo colera con su com anera or haber iniciado 
chismes; los cuales Ie re ercutieron casi en la ex ulsion lIamando el Director a los Pa as, EI 
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paciente expresa el susto de la nota que Ie enviaron a los padres "diciendo que F.I.R.Y estaba 
fumando y con un arete en la oreja derecha, incitando a sus compafieros y desprestigiando al 
establecimiento". Los padres asistieron a la reunion con el Director recomendando avuda 
Psicologica "siendo algo tipico no va a querer su hijo". EI coordinador enfrente de todos los 
alumnos del aula le nreaunto a F.I.R.Y. si estaba de acuerdo en ir con un psicologo resnon­
diendo afirmativamente. Asf mismo conviene hacer rnencion que el paciente es un alumno 
Promedio ( 70 puntos). 
07.Historia Social: 
El aciente Ie usta relacionarse con sus com afieros "considerandolo lider del 
se encuentre". Asiste a fiestas al culto. 
08.Examen Mental
 
Aspectos Generales:
 
Paciente: F.I.R.Y Edad: 18 alios.
 
Humor 0 Sentimientos: 
I Shock () I Negaci6n(*) I Dolor (*) I C61era (*) I Enojo ( *) I Depresi6n( ) I Resoluei6n() I 
Sensorto:. 
a. Orientaci6n y 
Perceccion 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
b Atenciony 
Concentraci6n 
Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo * Largo Plazo * Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
09 Mecanismos de Defensa:. 
Negacion Racionalizacion Proyeccion * Rezresion * 
Represion * Reaccion Formacion Identificacion Compensacion 
Sobrecompensacion Desplazamiento * Intelectualizacion * Sublimacion 
10. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizado) 
Al paciente F.I.R.Y se Ie aplico EI Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad evaluo las siguientes areas: 
El anal isis del area Horizontal en donde los problemas que le aquejan al paciente 
repercutiendo en una situacion de conflicto que supone una fuerte carga (***), representado 
por los colores verde-rojo pudiendose apreciar en la grafica, 
El analisis del area Vertical equivale a los tres incisos a.b,c, siendo los colores azul, rojo, 
amarillo. 
a. Necesidad Proteccion. 
b. Preocupacion, 
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c.	 Causa: Una exagerada Proteccion ocasionado por el miedo. Efecto: Incansable 
buscador del parafso-(quiere huir). 
Color del Conflicto Violeta: EI color del conflicto escogido por el paciente consiste en la 
falta de comprensi6n y en otras cosas la falta de interes por hacerlas. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
GRAFICA DE LA HISTORIA CLINICA No. 02 F.I.RY 18 ANOS
 
Representa el Resultado de la Intervenci6n del Test de los Colores Max Luscher,
 
Ami/isis de la Personalidad
 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Color del 
Confllclo 
10.	 Impresi6n Clinica: 
Baja Autoestima, Ridiculizado por 10 sucedido. Calificaciones siguen en su promedio de 
ochenta y cinco puntos. Emocionalidad quebrantada ya no querfa que 10 inscribieran en 
ningun establecimiento este afio en curso 2008. 
11. Pron6stico 
EI paciente al asistir a terapia por el problema actual lograra este inicio de afio 2008 un 
mejor estado emocional. 
Se logro evaluar en este afio 2008, el retest obteniendo el siguiente resultado: EI analisis 
del area Horizontal en donde los problemas que Ie aquejan a F.I.R.Y. repercutiendo 
peligro de conflicto actual (..), representado por el Color Rojo pudiendose apreciar en la 
grafica, 
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El analisis del area Vertical equivale a los tres incisos 1,2, 3, siendo los colores verde, 
rojo, amarillo. 
1.	 Necesidad Proteccion, 
2.	 Actividad. 
3.	 Causa: Una exagerada Proteccion ocasionado por el miedo. Efecto: Incansable 
buscador del parafso-(quieren huir). 
Color del Conflicto Verde: El color del conflicto escogido por el paciente consiste en el 
afan de conservar su propia independencia, repercutiendo en dolor de brazos. 
Solucion del Conflicto: lntervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
GRAFICA DE LA HISTORIA CLiNICA No. 02 F.I.R.Y 18 ANOS
 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la
 
Personalidad
 
1,2, 
Amarillo 
Evaluacion 
Horizontal 
3 
Amarillo	 Color del 
Conflicto 
12. Diagnostico:
 
Desmotivaci6n y Abochomamiento en el establecimiento educativo.
 
13. Bibliografia
 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad
 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento
 
DSM-IV-TR Manual Diagnostico y Estadfstico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.03 
Estudiante . ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came 1999-13278 
Terna TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLINICA No.03 
01 Da tosv A n ece t den tes: 
Nombre Complete 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Reiiaion 
Profesi6n: 
Etnia: 
F.N. 
Sexo: : M(x) F ( ) Fechade Nacimiento: 07/03/1976
 
Soltero (x) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Uni6n Libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteco ( x) departamenlal ( ) Otros ( ) Cual:
 
Cat6lica (x) Evangelica ( ) Otros ( ) Cual:
 
Bachiller Ocupacion: Desernpleado en Guatemala 
Ladino (x) Indigena ( ) 
02 Consults: 
Motivo de I "Necesita ayuda profesional, soledad" I 
Consulta 
Si ( ) No (x ) Referido: Servicio Social 
Dolor de Cabeza 
Voluntariamente 
Enf y 
Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
SistemaRespiratorio 
SistemaCirculatorio 
Sistema Endocrino 
03 Historia Personal' 
AI px se Ie muri6 su padre en la adolescencia, iniciando a robar; luego se traslado a Hondu­
ras, en ese pais aprendi6 a robar bicicletas, motos v carros. Con el dinero que ganaba soste­
nla la casa donde vivian la mama y sus hermanos. Hace aproximadarnente algunos meses 
regreso a Guatemala denortado para vivir con su familia; con miras de casarse. "Se siente 
un poco s610 queriendo mejor el estilo de vida.". 
04 Historia Familiar 
El paciente de 32 alios es el mayor de dos hermanos 27 y 24, la mama Ie "pegaba "despues 
de la muerte del esposo, F.N. es el "sosten econornico, pag6 los estudios de ambos herma­
nos, el segundo herrnano quiso irse a vivir con el herrnano a Honduras "desechandole esa 
idea". Relat6 el paciente tambien que tiene conflicto actualmente al platicar con su mama Y 
hermanos. 
05. Historia Laboral 
F.N. aetualmente se encuentra desernpleado; hace nocos meses "decidi6 rezresar a su pais 
aunque no sabe si quedarse".Expres6 que hay "desanimo al ingresar papeleria a las empre­
sas" guatemaltecas a la vez relata que en Honduras laboraba en una empresa". 
06.Historia Social: 
AI x Ie usta relacionarse con otras tomar "cerveza", 
Coment6 que asiste a la iglesia. 
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07. Examen Mental
 
Aspectos Generales:
 
Px. F.N. Edad: 32 aiios.
 
Humor 0 Sentimientos: 
I Shock C* ) I Negaci6n() I Dolor C*) I Ira C* ) IEnojo C) I Depresi6nC* ) I Resoluci6nC) I 
Sensorio:. 
a. Orientaci6n y 
Percepcion 
Adecuado * lnadecuado Recornendacion 
b Atencion y 
Concentraci6n 
Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
C Memoria Corto Plazo * Largo Plazo * Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
08 Mecanismos de Defensa: 
Negacion * Racionalizacion Proyeccion * Regresi6n * 
Represion * Reacci6n Formacion * ldentificacion Compensaci6n 
Sobrecornpensacion Desplazamiento * lntelectualizacion Sublimaci6n * 
09. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizado) 
EI test aplicado de F.N. Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
El area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan a la persona repercuten en 
tendencia al conflicto CO), representado con el color Azul donde se puede apreciar en la 
grafica. 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: azul-verde-rojo; el 
cuarto inciso d representa el color azul y rojo significando un agregado especial de 10 que 
anhela la persona. 
a. Necesidad de Proteccion, 
b. Preocupacion, 
c. Causa: Autoafirmacion agobiante / Efecto: Un ansioso de aprobacion. 
d. Capacidad de integrar e interrelacionarse con el sexo opuesto, comportamiento de 
reaccion erotico, ideales de progreso familiar. 
Color del Conflicto Amarillo: El conflicto interior del paciente consiste en falsas 
expectativas frustradas y decepcionadas, haciendole la vida totalmente desagradable. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRA.FICA DE LA HISTORIA CLINICA No.03
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluacion 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
10. Impresi6n Clinica:
 
Delincuencia Juvenil, Alienaci6n, Vaci6, Decaimiento Emocional.
 
11. Pronostico 
EI paciente mejorarfa su estado emocional al seguir asistiendo a psicologfa del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de Ja 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluacion Horizontal el px seleccion6 varios colores dando como resultado el color 
amari.llo, en el cual se interpreta la disminuci6n de la tendencia al contlicto evitando 
ilusiones y esperanzas vanas. 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
azul-verdes; donde el agregado especial del inciso d queda unicamente en la primera 
prueba. 
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I. Necesidad de Estar en Actividad. 
2. PretensionExagerada equivalente a dolor, enojo y resignaci6n. 
3. Causa: Autoaflrrnacion Agobiante / Efecto: Un ansioso de aprobacion. 
Color del Conflicto Anaraniado: F.N esta inquieto y con mucho enojo al hacer sus 
actividades, maxime que no logra su propia autosuficiencia proporcionando resultados poco 
alentadoras. Dicho color en combinaci6n de los demiis genero catarsis a traves del llanto, 
quebrantamiento de la voz, afectando la emocioanalidad del individuo. 
Soluci6n del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente, mencionando F.N. la espera de respuesta para laborar. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE F.N. 32 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluacion 
Horizontal Dism!nL!cion del Conflicto . Amarillo 
Color del 
ConfHeto 
12. Diagnostico 
F43.2 Trastornos de Adaptacion, 
Z56 Problemas Relacionas eon empleo y desempleo. 
Z63.4 Muerte del miembro de la familia (padre). 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Aniilisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.04 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Carne 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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mSTORIA CLiNICA No.04 
01. Datos y Antecedentes: 
Nombre Completo BAG. 
Edad: Sexo: : M( ) F (x ) Fecha de Nacimiento: 21 /06/1992 
Soltero (x) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Union Libre ( ) Divorciada ( 
zuatemalteco ( x) departamental ( ) Otros ( ) Cual: 
Catolica ( ) Evangelica (x) Otros ( ) Cual: 
Secretaria Bilingile Ocupacion: Estudiante 
Ladino () Indigena (x) 
) Viuda ( ) Estado Civil 
Nacionalidad 
Religion 
Profesion: 
Etnia: 
02.Consulta: 
Motivo de 
Consulta 
Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
I "Se orina nor las noches oasando desoierta en la madrugada" / -, 
Si () No(x) Referido: Por la mama y el dentista. 
-
Orinar frecuentemente nor la noche dandole gripe. 
03 Historia Personal' 
La oaciente es una estudiante de Cuarto Secretariado, expreso con tristeza y lIanto, molestan­
do el hermano menor diciendo" te vas a morir con eso" encerrandose en su cuarto enoiada. 
B.A.G padece de enuresis nocturna desde los cinco anos hasta hoy dia expresado por la ma­
ma y la paciente. 
04 Historia Familiar 
La familia de la paciente esta conformada por sus padres casados, dos herrnanos uno de 14 v 
el otro de 12; fastidian a la paciente amenazando con decirselo a sus amistades. La relacion 
de madre a hija es bastante cerrada al extremo de evadir curiosidades 0 preguntas que la 
oaciente le van surgiendo, "delezando rnucha responsabilidad a la hiia mayor", 
ocasionando rebeldia combinado con preocupacion, 
05.Historia EscolarlLaboral 
I Pre-practicas como Secretaria Bilingue, alumna promedio ( 75 puntos). 
06 Historia Social: 
La paciente Ie gusta hacer amistades. Desea vestirse y pintarse las unas de negro, como 
los demas adolescentes, reaccionando la mama en comprarle ropa de color rosa, faldas, 
etc, aunoue la oaciente se opone, acabando aceptandolas. 
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07. Examen Mental
 
Aspectos Generales:
 
Px. RA.G. Edad: 17 afios.
 
Humor 0 Sentimientos:
 
I Shock C) I"ON-o'e"'ga=':c7i6::'n"'(·;::)'--r-[-=O'--o-clo-r-C:-:)-1 C61era C ) I Enojo C·) I Depresi6nC ) I Resoluei6nC) I 
Sensorio:. 
a. Orientaci6n y 
Percepcion 
Adecuado • Inadecuado Recomendaci6n 
b Atenci6n y 
Concentracion 
Adecuado • Inadecuado Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo • Largo Plazo • Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado • Inadecuado Recomendaci6n 
08 Mecanismos de Defensa· 
Negaci6n Racionalizacion • Proyecci6n • Regresi6n • 
Represi6n • Reaccion Formacion Identificaci6n 
• Compensaci6n 
Sobrecornpensacion Desplazamiento Intelectualizacion • Sublimaci6n 
09. Pruebas de EvaIuacion Psicodiagnostico (Test utiIizado) 
EI test aplicado a R A. G. Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
EI area Horizontal evalu6 que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
peligro de conflicto actual C··), representado con el color Azul donde se puede apreciar en 
la grafica. 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: azul-verde-rojo; el 
cuarto inciso d representa el color azul y verde significando un agregado especial de 10 que 
anhela la persona. 
a. Necesidad de Protecci6n. 
b. Preocupaci6n. 
c. Causa: Autoafirmaci6n agobiante Efecto: Un ansioso de aprobaci6n 
d. Comportamiento en el ambito privado de fiabilidad, autocontroJ. 
Color del Conflicto Azul: EI conflicto interior del paciente consiste en una relaci6n 
relajada y Ilena de confianza. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRAFICA DE LA HISTORIA CLINICA No.04
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Colordal 
Conflicto 
10. Impresion CHnica:
 
Tabues, infundiendo temores en RA.G., respondiendo con rebeldia.
 
11. Pronostico 
La paciente mejorarfa su estado emocional al seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontal RA.G. seleccion6 varios colores resultando el color Azul, en 
el cual se interpreta la disminuci6n de la tendencia al conflicto.. 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
azul-rojo; donde el agregado especial del inciso d queda unicarnente en la primera prueba. 
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1. Necesidad de Proteccion 
2. Frustrado Afan de Irnposicion, 
3. Solitario. 
Color del Conflicto Violeta: B.A.G Ie falta valor para comunicar, necesidad de 
comprension (Adolescencia). 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRA.FICA DEL RETEST DEL PACIENTE B.A.G.l' ANUS
 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad
 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
12. Diagn6stico 
F98.0 Enuresis No Organica. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastomos Mentales y del Comportamiento 
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HISTORIA CLINICA
 
No.OS 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Carne 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADOTOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLINICA No.OS 
01 D t An ece t d ta os V en es: 
Nombre Complete 
Edad: 
Estado Civil 
Naeionalidad 
Religion 
Profesion: 
Etnia: 
L. L. T. 
Sexo: : M( ) F (x) Fecha deNacimiento: 14/02/1968
 
Soltero ( ) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Union Heeho (x) Divoreiada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteco (x ) departamental ( ) OttOS ( ) Cual:
 
Catolica (x) Evanaeiica ( ) OttOS ( ) Cual:
 
Ama de casa Ocupaci6n: Comerciante de frutas. 
Ladino ( ) Indlaena ( ) Ladinizada( x) 
02 Consulta:.. 
Motivo de 
Consulta 
Voluntariamente 
I Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestive 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
I "Problemas con el esposo, golpes V desprecio a los hiios" 
Si ( ) No (x) Referido por una vecina que estaba asistiendo. 
Tension 
Presion Arterial Baia 
03 Historia Personal' 
La paciente se fue de su casa para convivir con el esposo "Queria conservar una familia" 
por no tener una, aceptando "golpes, patadas, gritos, insultos, humillaciones, desvaloriza-, 
cion". L.L.T. dice que el esposo se queda callado cuando ella Ie quiere hablar, evadiendola. 
04 Historia Familiar 
L.L.T. tiene seis hijos, habiendose separado de una hija la cual esta en Roma becada en un 
Colegio Religioso. Expresa que el esposo "es bastante grandote y ella 10 contrario" permi­
tiendo golpes "acomoaiiados de azreslones verbales, molestando a las hijas menos al mas 
pequefio tomando en cuenta que es varon, La paciente relata que al momenta de terminar 
la pelea con el esposo, "se queda rematando con los hijos que estan presentes." 
OS Historia Laboral 
Actualmente comercia verduras, vendiendoJas para lograr sostener algunos gastos; el esposo 
trabaia recogiendo basura ganando para la comida y preferiblemente los hiios no estudien 
o que trabaien para pagarlos ellos mismos. 
06.Historia Social: 
I Prefiere mantenerse al margen de todo por la situacion en que vive. 
07. Examen Mental 
Aspectos Generales: 
Px. L.L.T. Edad: 40 aftos. 
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I 
Humor 0 Sentimientos: 
I Shock C) INegaci6n(') I--:O"""o--:lo-r-C:-:-'-:-)-I TristezaC') I RencorC') I Depresi6nC' ) I Resoluci6nC) 
Sensork». 
a. Orientaciony 
Percepcion 
Adecuado • Inadecuado Recomendaci6n 
b Atenciony 
Concentracion 
Adecuado • Inadecuado Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo • Largo Plazo • Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado Inadecuado • Recomendaci6n 
08.Mecanismos de Defensa·. 
Nezacion • Racionalizaciim Proveccion • Rezresion • 
Represion • Reacci6n Fonnaci6n ldentificacion • Com pensac ion 
Sobrecornpensacion Desplazarniento • Intelectualizacion Sublimacion 
09. Pruebas de Evaluacion Psicodiagnostico (Test utilizadol 
EI test aplicado a L. L. T Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
El area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
situacion de conflicto que supone una fuerte carga C"'), representado con el Color Azul 
donde se puede apreciar en la grafica, 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: verde-rojo­
amarillo. 
a. Liberacion. 
b. Frustrado Afan de lmponerse. 
c. Causa: Autoafirrnacion Agobiante Efecto: Ansioso de Aprobacion 
Color del Conflicto Naranja: EI conflicto interior de la paciente consiste en situaciones 
lnquietantes y con mucho enojo al hacer sus actividades, maxime que no logra su propia 
autosuficiencia proporcionando resultados poco alentadoras. Dicho color en combinacion 
de los demas genero de nuevo catarsis a traves del lIanto, tristeza, rencor, frustracion, 
afectando la emocioanalidad y juicio de L.L.T. 
Solucion del Conflicto: lntervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRAFICA DE LA HISTORIA CLiNICA No.OS
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Amarillo .Amarillo Color del 
Conflicto 
10. Impresi6n Clinica:
 
Baja Autoestima, Depresi6n, Violencia Intrafamiliar.
 
11. Pron6stico 
La paciente mejoraria su estado emocional el seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Ana/isis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontal de la paciente seleccion6 varios colores dando como resultado 
el Color Amarillo, en el cual se interpreta la disminuci6n de la tendencia al conflicto (*). 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
azul-verdes-rojo. 
Evaluaci6n
 
Horizontal
 
d. .a.b.c.· 
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En fa Evaluacion Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
azul-verdes-rojo. 
I.	 Liberacion 
2.	 Distanciamiento.
 
Causa: Autoafirmacion Agobiante Efecto: Ansioso de aprobacion,
 
Color del Conflicto Verde: L.L.T. EI color del conflicto escogido por el paciente consiste 
en el afan de conservar su propia independencia. 
Solucion del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE L.L.T. 40 AN'OS
 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad
 
Evaluaci6n 
Horizontal Disminuci6n delConflicto _ . _ ;Amarillo(*) 
Color del 
Conflicto 
12. Diagnostico 
Z63.0 Problemas relacionados entre esposo y pareja. 
Z63.7 Otros hechos estresantes de la vida diaria que afectan a la familia y al hogar. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.06 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. L1CENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLINICA No.06 
01 D t A ta OSy n eee dentes: 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religion 
Profesi6n: 
Etnia: 
M.I.D.I. 
Sexo: : M( ) F (x) Fecha deNacimiento: 25/07/1944
 
Soltero ( ) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Uni6n Libre ( ) Divorciada ( x ) Viuda ( )
 
guatemalteco ( x ) departamental ( ) Otros ( ) Cual:
 
Cat6lica ( ) Evanzelica (x) Otros ( ) Cual:
 
Ocupacion: Trabaia en laComunidad. 
Ladino ( ) Indigena ( ) Ladinizada (x) 
02.Consnlta·. 
Motivode 
Consulta 
Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestive 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
SistemaEndocrino 
I "Tiene un Hiio en Estados Unidos" 
Si () No ( x) Referida por los medicos de consulta externa. 
Lentes unicamente para leer. 
Piernas y Pies maxime en movimientos. 
03 Historia Personal· 
M.!.D.!. tiene mucha "rabia con su ex marido por haberla deiado sola con la educacion del 
hijo, La paciente tuvo violencia familiar moreteandola, ofendiendola y celos enfermizos lue­
zo de casarse; a los nocos meses resulto embarazada de un varon dandole polio, Clue de" 
forceiear los esposos, agarro al nifio safandosele el brazo". Agarro sus cosas y se fue de esa 
casa hasta hoy dia"; "es un asqueroso". Asi tambien conviene mencionar Clue tuvo una ma­
dre rechazarte; la paciente ayudo a su madre antes de Clue muriera, no la queria mucho", la 
relacion con la hermana es bastante distante oor vivir en Estados Unidos. 
04 Historia Familiar 
M.LD.!. unicamente tuvo un nifio nor supuesto, Clue es un hombre va de 42 alios, Clue vive 
en los Estados Unidos, por problemas de amenazas de muerte infundidas por el ex esposo 
logro enviar al hiio con mayoria de edad al extranjero, quedandose en ese pais, siempre le 
ha preocupado si "necesita ayuda, cosas Clue no puede mover 0 ialar solo"; "trato de prote­
gerlo aunque muy dominante tambien", Estuvo el hijo a punto de casarse, unicamente que 
nenso en como iba a educar al hiio "apenas se movilizaba"; la naciente "le inculco mucha fe 
y temor aDios, volviendose colaborador religioso, aunque va a discotecas con sus amistades. 
05 Historia Laboral 
M.LD.L se dedico a trabajar, tratando de mantener 10 mejor posible a su hiio, pintando en sus 
horas libres para luego venderlas, por supuesto el ingreso mayor era por parte de una institu­
cion privada. 
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06. Historia Social: 
La paciente y su hijo comentan que han sido bastante amigables, extrovertidos. Evita salir 
poco por tanta violencia y la edad, esperando que venga de visita su hijo; asiste sin falta 
al culto, relacion cordial con los vecinos y amigos. 
07. Examen Mental 
Aspectos Generales:
 
Px..M.J.D.!. Edad: 64 aiios.
 
Humor 0 Sentimientos: 
/ , 
IShock () I Negacion(*) I-=D=-o-;"!o-r-c(cc*):---I Rabia(* ) I Rencor() I Depresion(* ) I Resoluci6n() 
Sensorio:. 
a. Orientaci6n y 
Percepcion 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
b Atencion y 
Concentracion 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
C Memoria Corto Plaza * Largo Plazo * Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
08.Mecanismos de Defensa:. 
Negacion Racionalizacion * Proyeccion * Regresion * 
Represion Reaccion Fonnaci6n Identificacion * Cornoensacion 
Sobrecornpensacion Desplazamiento Intelectualizacion * Sublimacion * 
09. Pruebas de Evaluacion Psicodiagnostico (Test utilizadol 
EI test apJicado a la paciente M.LD.J. Test de los Colores Luscher, Analisis de la 
Personalidad ha evaluado: 
EI area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
tendencia al conflicto (***), representado con el color Amarillo donde se puede apreciar en 
la grafica, 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: azul y rojo, con 
resultado en la decepcion, 
a. Afan de Notoriedad. 
b. Irritabilidad. 
c. Causa: Pretension Exagerada de Evasion Efecto: Exige Respeto 
Color del Conflicto Verde: EI conflicto interior de la paciente consiste en conservar 
independencia dejando que otras personas hagan su vida y preocuparse de los propios 
asuntos. 
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GRAFICA DE LA HISTORIA CLINICA No.06
 
Representa el Resultado de la Interpretacion del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
/ \ Evaluaci6n 
Horizontal Amarilla 
Color del 
Conflicto 
10. Impresi6n CHnica:
 
Violencia Domestica, Soledad, Enojo, Le cuesta llorar actualmente.
 
11. Pron6stico 
La paciente mejoraria su estado emocional al seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones; expreso que se habia agotado mucho con los otros colores, aplicandole 
unicamente : 
Color del Conmcto Verde V Violeta: M.I.N.I. Ie falta valor para expresar sus sentimientos, 
debiendo tolerar y respetar a otras personas encontrando la comprensi6n. Personalidad 
Independiente, busca eI respeto causado por el maltrato del ex_ esposo.(*) 
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Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE M.I.D.1. 64 ANOS 
Interpretaci6n y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Color del 
ConflielO 
Evaluaci6n 
Evaluaci6n 
Horizontal 
12. Diagnostico 
Z63.5 Ruptura Familiar por Separaci6n y Divorcio. 
Z65.3 Problemas relacionados con otras circunstancias legales. 
Z73.0 Agotamiento. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastomos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.07 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LlCENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS AL VARADO. 
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HISTORIA CLiNICA No.07 
01.Datos v A n ece t d ten es: 
Nombre Complete 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religion 
Profesion: 
Etnia: 
02.Consulta·. 
Motivo de 
Consulta 
Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
S.T.R.A. 
Sexo: : M( ) F (x ) Fecha de Nacimiento: 11 /0911992
 
Soltero (x) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Union Libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
zuatemalteco ( x) departamental ( ) Otros ( ) Cual:
 
Catolica (x) Evangelica ( ) Otros ( ) Cual:
 
Maestra para Parvulos Ocupacion: Vendedora en una Panificadora
 
Ladino ( ) Indlgena (x)
 
I "Problemas de Suicidio y de Violacion." I 
Si () No(x) Referido: Mama y Saneamiento Ambiental I 
Dolores de Cabeza. 
Grandes Dolores de Estornaao oor Veneno ingerido. 
Ovarios, Irritabilidad en Vagina, Menstruacion, 
03 Historia Personal' 
S.T.R.A, intento de suicidio, siendo la tercera vez que 10 provoca, "sin resultado alguno" 
en eltranscurso de un afio, deiando sus estudios y el trabaio de vendedora en un almacen de 
ropa, se visualiza "estancada"; decidiendo que" no puede vivir sin el novio". La paciente 
llorando cornento que fue violada al ir rumbo a un cafe Internet, cambiando en gran 
manera los orzanos reproductores "y la forma de ver la vida". Piensa cambiar de secretaria 
comercial a maestra de parvulos, 
04 Historia Familiar 
S.T.R.A. vive con sus papas, cinco hermanos v cuatro hermanas, formando la paciente, 
sexta de nueve; su estatus es de baios recursos economicos, alcanzando unicamente "para 
comprar el maiz, lena y tortear"; para estudios no hay, cada quien tiene que trabaiar por sus 
estudios "es muy cansado". Con relacion a sus padres, el padre los azotaba y la mama no 
ha "heche nada", 
05 Historia Laboral 
La paciente labora actualmente en una nanificadora levantandose en la madruaada para 
Ir a vender pan, " no querlan darme trabaio por intento de suicidio", el papa de S.T.R.A. 
hablo con la duefia de Ia panaderfa, ya que estaba asistiendo a Psicologfa del Centro de 
Salud de la Zona 7. 
06.Historia Social: 
S.T.R.A. Ie "encanta bailar" cosa que a los padres "no les parece por la edad". "le gusta
 
salir con los amigos, en casa no sabian del novio.
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07. Examen Mental 
Aspectos Generales: 
Px. S.T.R.A. Edad: 16 afios. 
Humor 0 Sentimientos: 
I Shock(*) I Negaci6nC*) I Dolor (*) I Enojo(* ) I..:I.:.;ra:"("-)L-__1 Depresi6n(*) I Resoluei6n() I 
Sensorio· 
a. Orientacion y 
Percepcion 
Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
b Atenci6n y 
Concentracion 
Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo * Largo Plazo Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado Inadecuado * Recomendacion 
08. Mecanismos de Defensa·. 
Nezacion * Racionalizacion Proveccion Rezresion * 
Represi6n Reacci6n Formaci6n Identificaci6n Compensaci6n 
Sobrecornpensacion Desplazamiento Intelectualizacion * Sublimaci6n * 
09. Pruebas de Evaluaci6n PsicodiagnOstico (Test utilizado) 
EI test aplicado a la paciente Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
EI area Horizontal evalu6 que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
tendencia al conflicto (***), representado con el color Amarillo donde se puede apreciar en 
la grafica, 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a.b,c siendo los colores: azul-verde-rojo­
amarillo. 
a. Preocupaci6n. 
b. Frustrado Afan de Imponerse 
c. Causa. Un Ambicioso Preocupado Efecto: Atormentado que huye de conflictos. 
Color del Conflicto Violeta: El conflicto interior de S.T.R.A. consiste en la carencia de 
comprensi6n yen otras cosas [a falta de interes por hacerlas. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRAF'ICA DE LA HISTORIA CLiNICA No.07 DE S.T.R.A DE 16 ANOS
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaci6n
 
Horizontal
 
Color del 
Conflicto 
a.b,c, 
Amarillo Amarillo 
10. Impresi6n Clinica:
 
Intentos de Suicidio, Violaci6n, Vacio, Depresion,
 
11. Pron6stico 
La paciente mejoraria su estado emoeional al seguir asistiendo a psicologfa del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesion terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaei6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontalla paciente seleccion6 varios colores dando como resultado el 
color Azul, en el eual se interpreta la peligro de conflicto actual (**). 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
Azul; donde el agregado especial del inciso d resalta en el retest color rojo-verde, area en 
poder salir adelante 
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1. Actividad. 
2. Distanciamiento. 
3. Causa: Ansioso Impaciente Efecto: Agobiado Resignado 
Color del Conflicto Anaranjado: S.T.R.A. esta inquieto y con mucho enojo al hacer sus 
actividades, rnaxime que no logra su propia autosuficiencia proporcionando resultados poco 
alentadoras. Dicho color en combinaci6n gener6 catarsis a traves del llanto, tristeza, baja 
autoestima. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente, piensa que mejorara su vida . 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE S.T.R.A. 16 ANUS 
Interpretaci6n y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluaci6n
 
Horizontal
 
1,2,3 d 
Azul Ro 0, Verde Color del 
Conflicto 
12. Diagnostico 
X68 Envenamiento Intencionalmente autoinfligido por pesticidas. (causado por la 
violaci6n). 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE·1O Trastomos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.OS 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASaS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGIA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADO TOBIAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLiNICA No.OS 
01 D ta os v A ntecedentes: 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religi6n 
Profesion: 
Etnia: 
A.A.S,P.
 
Sexo: : M( ) F (x) Fecha de Nacimiento: 04 /10 /1993
 
Soltero (x) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Uni6n Libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteco (x ) denartamental ( ) Otros ( ) Cual:
 
Cat61ica ( ) Evangelica ( ) Otros ( ) Cual: Testizo de Jehova
 
Estudiante de 2do Basico Ocuoacion: Volantera
 
Ladino (x) Indigena ( )
 
02. Consulta: 
Motivo de I "Bajo Rendimiento Escolar" I 
Consulta 
Si ( ) No (x) Referido Por: La mama Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestive 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
SistemaEndocrino 
03 Historia Personal' 
La paciente normal mente expresa "aburrimiento" sin importar la actividad que este 
realizando, contestando "de nuevo", La mama va no la "aguanta", deiandola dormir 
el tiernpo que ella quiera, pero al momento de pedirle que real ice alguna actividad, "enoios 
y cincho para que haga la actividad". 
04 Historia Familiar 
La mama esta separada con el esposo, razon "suficiente para enojarse", queriendo estar con 
el padre por 10 economico, ocultando falta de afecto y atencion del padre. Tiene un hermano 
rnenor, oeleandose mucho v dos herrnanos del siauiente matrimonio, con los cuales se oonen 
a iuzar nintendo, aunque fa paciente comenta que la mama Ie dice que no Ie parece que des-
pues deljuego Ie asignan jalar blocks por Q.5.00, lIamando luego a su herrnano para 
ganarse otros Q.5.00. 
05 Historia EscoIar 
La paciente Ie cuesta ganar las clases, por la falta de atencion y comprension en el 
salon de clases, platicando con sus cornpafieras; situacion que Ilego a suspension de clases 
por la cartera de la profesora "juego de escondidillas", ocasionandole un ano perdido, rela­
tando que evade a'ia mama, "quiere seguir estudiando y Ie da vergiienza vender con la mama 
cerca del lugar de estudios. 
06.Historia Social: 
Le usta salir a ju ar bicicleta, con los nifios de la cuadra, "a mi mama no Ie arece que
 
ande en la calle ", comenta or la situacion.
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07. Examen Mental
 
Aspectos Generales:
 
Px. A.A.S.P Edad: 15 afios.
 
Humor 0 Sentimientos:
 
I Shock () INegaci6n(*) I Dolor (*) I Rabia(*) I Rencor() I Depresi6n() I Resoluei6n() I 
Sensorio: 
a. Orientacion y 
Percepci6n 
Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
b Atencion y 
Concentraci6n 
Adecuado Inadecuado * Recomendacion 
c Memoria Corto Plazo * Largo Plazo Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado Inadecuado * Recomendacion 
08 Mecanismos de Defensa:. 
Negaci6n * Racionalizacion * Proyecci6n * Regresi6n 
Represion * Reacci6n Formaci6n Identificaci6n * Fantasia * 
Sobrecompensacion Desplazamiento Intelectualizacion Sublimaci6n * 
09. Pruebas de Evaluacion Psicodiagnostico (Test utilizado) 
El test aplicado a A.A.S.P Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
El area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan al paciente repercuten en una 
fuerte carga (***), representado con el color Azul-Rojo donde se puede apreciar en la 
grafica, 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a.b,c siendo los colores: azul-verde. 
a. Liberaci6n. 
b. Pretensi6n Exagerada 
c. Causa: Incansable Buscador del Paraiso. Efecto: Inseguridad 
Color del Conflicto Amarillo: EI conflicto interior de la paciente consiste en la 
dependencia ilusoria y evasiva. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRAF'ICA DE LA HISTORIA CLiNICA No.OS
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colares Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
10. Impresi6n Clinica:
 
Repitencia Escolar. Desarrollo del Adolescente provocandole rebeldfa y aburrimiento.
 
11. Pron6stico 
La paciente mejararfa su estado emocional al seguir asistiendo a psicologfa del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejorfa del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontal de la paciente seleccion6 varios colores dando como resultado 
el color Azul y Amarillo en tendencia al conflicto CO). 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores azul 
verde, rojo y amarillo; donde resalta el agregado emocional donde el azul y amarillo 
representan eJ ambito comunicativo, relacion con el novio, familia y sociedad. 
1. Liberaci6n. 
2. Distanciamiento combinado con Imponerse ante los demas (Rebeldia) 
3. Causa: Agobiante Resignado Efecto: Ansioso Impaciente. 
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Color del Conflicto Amarillo: A.A.S.P tiende a aburrirse por todo, esta un poco 
comunicativa con el ambiente que se relaciona., ante todo con la mama. 
Solucion del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE A.A.S.P 15 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
/ , 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
12. Diagn6stico 
F94.8 Otros Trastornos del Comportamiento Social en la Infancia y en la Adolescencia. 
(Repercute en el bajo rendimiento escolar representado en la perdida de afto escolar.) 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.09 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Carne 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUMfCENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. L1CENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLINICA NoM 
t A n ece t t01 D a os v den es: 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religion 
Profesi6n: 
Etnia: 
C.A.A. 
Sexo: : M( ) F (x) Fecha de Nacimiento: 15 III 11958
 
Soltero ( ) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Union de Hecho(x) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteco ( x ) denartamentai ( ) Otros ( ) Cual:
 
Catolica (x) Evangelica ( ) Oleos ( ) Cual:
 
-------- Ocuoacion: Hace y Vende Tortillas
 
Ladino ( ) Indigena (x)
 
02 Consulta:. 
Motivo de 
Consulta 
Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
SistemaRespiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
I "Silencio causado nor violaci6n a los catorce alios" 
Si (x) No ( ) 
Problemas Cardiacos que sufre el esnoso 
03 Historia Personal: 
La oaciente relata que en la adolescencia fue "violada" por el hiio de la seliora donde hacia 
el trabaio domestico. La paciente cerraba la ouerta con llave, llorando expresa que por ser 
"de poca educaci6n se aprovechaba de ella". La mama de la paciente sufri6 oenas similares, 
la diferencia que habian golpes. "Nadie sabe de 10 que estoy ahora hablando". 
04 Historia Familiar 
EI esooso de la naciente no Ie oeza a ella pero si a los hiios siendo estos, ceberos golpes y 
castizos. A.A.C platicando con el esposo comento que asf fue como 10 habian educado 
entre mas severa era la correcci6n en los nifios pequefios mejores serian con los padres y 
con los demas; comenta la paciente que no se mete cuando Ie pega 0 cuelga a los siete hijos 
con un lazo boca abaio los otros tres se "han salvado, ha cambiado C.R mucho en su manera 
de educar a los nifios", por padecer de problemas cardiacos". 
05 Historia Laboral 
La paciente ha trabajado en distintos cosas, lavando, planchando, oficios domesticos, actual­
mente hace tortillas, lugar donde viven actualmente, ganando muy poco, C.R. hace v vende 
Lelia aprovechando algunos trozos para hacer las tortillas. 
06.Historia Social: 
La paciente comenta que tienen varios amizos y compadres, Asisten a la izlesia, 
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07. Examen Mental 
Aspectos Generales: 
Px..C.A.A. Edad: 50 afios, 
Humor 0 Sentimientos: 
I Shock () I Neg"cionC) I--:D:=:-ol'-o-r--:(7.·)-'I-=E:-n-o'-jo--;(-:-·-:-)-1 Rencor() I Depresi6n() I Resoluci6n() I 
Sensorlo: 
a. Orientacion y 
Percepcion 
Adecuado • Inadecuado Recomendaci6n 
b Atencion y 
Concentracion 
Adecuado • Inadecuado Recomendaci6n 
C Memoria Corto Plazo • Largo Plazo • Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado Inadecuado • Recomendaci6n 
08. Mecanismos de Defensa: 
Nezacion Racionalizacion • Provecci6n • Rezresion • 
Represi6n • Reaccion Formaci6n • Identificaci6n • Compensaci6n 
Sobrecompensacion Desplazamiento Intelectualizacion Sublimaci6n 
09. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizado) 
EI test aplicado a la paciente C. C. A. Test de los Colores Luscher, Analisis de la 
Personalidad ha evaluado: 
EI area Horizontal evalu6 que los problemas que le aquejan a Doria C. repercuten en 
situaci6n de conflicto que supone una fuerte carga (•••), representado con el color Azul 
donde se puede apreciar en la grafica, 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: azul-verde-rojo 
a. Notoriedad. 
b. Pretensi6n Exagerada, reluciendo irritabilidad 
c. Causa: Restricci6n. Efecto: Soledad e Impaciente. 
Color del Conflicto Anaranjado: El conflicto interior del paciente consiste en dejar pasar 
enojos y distanciamiento.. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica, como un proceso de desarrollo. hacia el 
paciente. 
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GRAFICA DE LA HISTORIA CLINICA No.09
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluacion 
Horizontal 
Color del 
Confliclo 
10. Impresion Clinica:
 
Baja Autoestima, Culpabilidad y Violaci6n en la preadolescencia.
 
11. Pronostico 
La paciente mejoraria su estado emocional al seguir asistiendo a psicologla del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. En este caso iinicamente se logro aplicar la selecci6n de colores del area que 
compete al conflicto. 
Color del Conflicto Amarillo: La paciente considera dudoso fa capacidad de elegir, decidir 
y de actuar libremente ante las decepciones, reluciendo el silencio de asombro en la 
interpretaci6n del test. 
Soluci6n del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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Solucion del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GIUFICA DEL RETEST DEL PACIENTE C.A.A. 50 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluaci6n 
Horizontal :, Pj.!!~j!1uciOn del ~on.n!C~.. 
Color del 
Confllcto 
12. Diagn6stico 
Z61.5 Problemas Relacionados con abuso sexual declarado del nino por una persona no 
perteneciente al grupo de apoyo primario. 
Z62.6 Presiones inapropiadas de los padres y otras anomalias en la crianza. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.l0
 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Carne 1999-13278 
Terna TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LlCENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLINICA No. 10 
a tosv A t den es: t01 D n ece 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religion 
Profesion: 
Etnia: 
02 Consulta: 
MD.O.D. 
Sexo: : M( ) F (x) Fecha de Nacimiento: 05 /01 /1982
 
Soltero ( ) Madre Soltera ( x ) Casada ( ) Union Libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
zuatemalteco (x ) departamentai ( ) Otros ( ) Cual:
 
Catolica (x) Evanzelica ( ) Otros ( ) Cual:
 
Bachiller Ocuoacion: Cajera en la Venta de Renuestos
 
Ladino ( ) Indigena ( ) Ladinizada (x)
 
Motivo de I "Problemas con su primer hijo que convulsiona" I 
Consulta 
Si (x) No() Referido por Consulta Extema. 
Convulsiones. 
Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
03 Historia Personal' 
M.D. es madre soltera de dos nifios, el padre del primer nino, maltrataba verbalmente a la 
paciente, "agresivo agarrandole el cuello para ahorcarla" viendolo nuevamente con su 
hijo, haciendolo con su hermano; M.D. Ie tiene mucha ira y calera at G.R. por haberle-
ofrecido dinero para abortar a su hiio y asl salir del problema para sezuir con la relacion 
que llevaban "eligiendo meier concebir a su hijo"; de tanto enoio en verle con otras muieres 
Ie causa en el embarazo Punto de Apoplejia ( punta de Derrame Cerebral). 
04 Historia Familiar 
La paciente vive con una sobrina, pagandole por cuidar a sus hiios. "Esos hombres son 
Irresponsables". Una tercer persona se C1uiso hacer cargo de los tres, interviniendo la mama 
de F. "consiguiendole una mujer quedando Iuego embarazada". 
OS.Historia Laboral 
M.D labora como caiera en venta de repuestos para autos, comunicando que tenia vacaciones 
desde inicio y que unicamente podia asistir dos sesiones mas. 
asear con sus hijos, cuando tiene fines de semana libres llevarlos a la 
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07. Examen Mental 
Aspectos Generales:
 
Px. M.D.a.D. Edad: 26 alios.
 
Humor 0 Sentimientos:
IShock () I Neg.cione) I--;:D::-o-,-Io-r-,(::;:-*),----I Tristeza() I Rabia(*) I Dopeo'i6n() I Roso)uci6n() I 
Sensorio· 
a. Orientacion y 
Perceocion 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
b Atencion y 
Concentraci6n 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo * Largo Plazo * Recomendacion 
d. Juicio Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
08 Mecanismos de Defensa· 
Nezacion Racionalizacion * Provecci6n * Regresi6n * 
Represi6n * Reacci6n Fonnaci6n Identificaci6n * Compensacion 
Sobrecornpensacion Desplazamiento Intelectualizacion * Sublimaci6n * 
09. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizado) 
E\ test aplicado a M.D.a.D. Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
EI area Horizontal evalu6 que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
tendencia al conflicto (*), representado con el color Azul donde se puede apreciar en la 
grafica, 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a,b,c siendo los colores: azul- rojo. 
a. Liberaci6n 
b. Enojos, Atormentos, Resentimiento y Dolor. 
c. Causa: Autoafirmaci6n Agobiante Efecto: Ansioso de Aprobaci6n. 
Color del Conflicto Verde: EI conflicto interior de la paciente consiste dejar que la otra 
persona haga su vida y logre preocuparse de sus asuntos. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia la 
paciente. 
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GAAFICA DE LA mSTORIA CLiNiCA No.10 
Representa el Resultado de la Interpretacion del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaei6n 
Horizontal 
Color del 
ConfJieto 
10. Impresi6n Clinica: 
Violencia combinado con cuadro genetico, 
11. Pron6stico 
La paciente mejoraria su estado emocional al seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontal EI area Horizontal evalu6 que los problemas que Ie aquejan a 
la paciente repercuten en tendencia al conflicto (*), representado eon el color Azul donde 
se puede apreciar en la grafica, 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a.b,c siendo los colores: azul- rojo. 
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a. Liberaci6n 
b. Enojos, Atormentos, Resentimiento y Dolor. 
c. Causa: Autoafirmaci6n Agobiante Efecto: Ansioso de Aprobaci6n. 
Color del Conflicto Verde: EI conflicto interior de la paciente consiste dejar que la otra 
persona haga su vida y logre preocuparse de sus asuntos. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
GRAFICA DE LA HISTORIA CLINICA No. 10 M.D.O.D 26 ANOS
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
12. Diagn6stico 
Z64.0 Problemas Relacionados con Embarazo No Deseado. 
Z62,4 Abandono Emocional en el Nino. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
ClE-10 Trastomos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastomos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.ll·
 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Carne 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del C1EPs. LlCENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLINICA No.n 
01 Datos y A ntecedentes: 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Reliaion 
Profesi6n: 
Etnia: 
M.M.A.A. 
Sexo: M ( ) F (x) Fecha de Nacimiento: 22 109/1972
 
Soltero ( ) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Uni6n Libre ( ) Separada (x) Viuda ( )
 
guatemalteco ( ) deoartamental ( x ) Otros (x ) Cual:
 
Cat61ica ( ) Evanzelica (x) Otros ( ) Cual: Escuintla
 
Ecologista Ocupaci6n: Vendedora de Electrodomesticos 
Ladino (x) Indigena ( ) 
02 Consulta: 
Motivode I "Ruptura Sentimental" I 
Consulta 
Si ( ) No (x) Consulta: Dentista 
Dolor de muelas, dentadura sin oicaduras, 
Voluntariamente 
Enf. y 
Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
SistemaRespiratorio 
SistemaCirculatorio 
Sistema Endocrino 
03 Historia Personal' 
La paciente tuvo una "Ruotura Sentimental" con Ia separacion del marido, "solanandole la 
suegra, una muier menor de edad al hijo; los comentarios aumentaban en sitios donde 
asistian cuando eran amigos; viven con los familiares de linea paterna, "aprovechandose que 
la madre de la paciente estaen los Estados Unidos" v familiares en un area denartamental. 
Habiendo peleas con Mb para "dorninar" y con la otra "10 consigue facilmente". 
04 Historia Familiar' 
La paciente sostiene a sus dos nifios varones; la suezra tiene muchos cuidados hacia ellos, 
maxime al primogenito, "Ie gustaria irse de esa casa, pensando en el salario y con la preocu­
pacion "no alcanzaria". Todos los de esa familia se han involucrado en el tiempo que duro el 
matrimonio. Actualmente Dona Cs. cuida a los nifios de la paciente y uno de tres meses. 
tres meses. 
05.Historia Laboral 
M.M.A.A. dice que tiene cita con algunos clientes de la cartera para asistir a Psicologia, 
paga el colegio de su hiio mayor Pre-kinder, el segundo Nursery; vivienda, alimentos y gas­
tos en general, casi no avuda el Mb en los aastos. 
06.Historia Social: 
Convivencias farniliares, paseos a distintos parques, bosques llevando los triciclos y a la
 
Iglesia dependiendo de las lluvias.
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07. Examen Mental 
Aspectos Generales:
 
Px .. M.M.A.A. Edad: 31 aiios.
 
Humor 0 Sentimientos:
 
1 1 I 1 I IShock () Negaci6n(*) I-=D=-o--;l-or-(:7*:-)-I C6Iera(*) Rencor() Depresi6n(*) Resoluci6n() 
Sensorio· 
, \ 
-, ) 
a. Orientaci6n y 
Percepci6n 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
b Atencion y 
Concentraci6n 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
C Memoria Corto Plazo * Largo Plazo * Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
08 Mecanismos de Defensa· 
Negacion * Racional izacion * Proyeccion Regresion * 
Represion * Reacci6n Formacion Identificaci6n * Comoensacion 
Sobrecompensacion Desplazamiento Intelectualizacion * Sublimacion * 
09. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizadol 
El test aplicado a M.M.A.A. Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
El area Horizontal evaluo que los problemas que le aquejan a la paciente repercuten en 
tendencia al conflicto (*), representado con el color Verde donde se puede apreciar en la 
grafica, 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: verde-rojo-amarillo. 
a. Protecci6n. 
b. Preocupaci6n 
c. Causa: Irritable y mortificado. Efecto: Un ansioso de aprobacion. 
Color del Conflicto Amarillo: EI conflicto interior de la paciente consiste en ser capaz de 
elegir, decidir y de actuar libremente. 
Soluci6n del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRA.FICA DE LA HISTORIA CLINICA No.ll
 
Representa el Resultado de la Interpretacion del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Amarillo .. Amarillo •. Color del 
ConfHcto 
10. Impresion Clinica: 
Machismo en la convivencia matrimonial, encubrimiento, mala comunicaci6n en la 
relaci6n afectiva. 
11. Pronostico 
La paciente mejoraria su estado emocional al seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesion terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En el area Horizontal evaluo que los problemas que le aquejan a la paciente disminuyeron, 
representado con el color Azul donde se puede apreciar en la grafica. 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: azul- rojo. 
a. Actividad. 
b. Distanciamiento. 
c. Causa: Agobiado Resignado Efecto: Ansioso Impaciente. 
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Evaluacion
 
Horizontal
 
.a.b.c. 
. - -- .. ­
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Color del Conflicto Verde: La paciente aprendera a adquirir 0 conservar independencia, 
dejando que la otra persona haga su vida y preocuparse de sus propios asuntos. 
Soluci6n del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRA.FICA DEL RETEST DEL PACIENTE M.M.A.A. 36 ANUS 
Interpretaci6n y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
12. Diagn6stico 
Z63.5 Ruptura Familiar por separaci6n 0 divorcio. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastomos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastomos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.12 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Carne 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLiNICA No.12 
01 Datos y . A ntecedentes: 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religion 
Profesi6n: 
Etnia: 
B.E.P.
 
Sexo: M ( ) F (x) Fecha de Nacimiento: 15/01/ 1980
 
Soltera () Madre Soltera ( ) Casada ( ) Union Libre (x) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteco ( x) departamental ( ) Otros ( ) Cual:
 
Cat6lica ( ) Evangellca (x) Otros ( ) Cual:
 
----- Ocupaci6n: Ama de Casa 
Ladino ( ) Indigena (x) latinizada ( ) 
02 Consults: 
Mativa de I "La irrita su hiia de seis anos" I 
Cansulta 
Si ( ) No (x) Referido: Tia y Secretaria. Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
Sistema Respiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
03 Historia Personal' 
B.E.P Ie gusta estar con su hija aunque a las dos 0 tres horas la "irrita v la desesoera", gritan­
dole, otras veces la "nalguea" hasta lIegar a ignorarla; Ie brinda otra clase de cuidados IC, a 
las dos nifias. La paciente "AI bafiar a la nina tiende mucho a Ilorar y con IC esta tranqui la. 
La nina Ie responde con golpes, contestando B.E.P "te va a robar el bolo". 
04 Historia Familiar 
La oaciente es la mayor de cuatro hiios matemos y tres hijos patemos. B.E.P tiene mucha 
c6lera con su padre, iamas 10 tuvo, mala relaci6n entre madre e hiia, teniendo buena relaci6n 
hasta la fecha con la tia; dicha tia fue la que Ie present6 IC, se conocieron durante pocos 
meses v luezo se nusieron a vivir ouedando como inquilinos dentro de la misma casa. 
05 Historia Laboral 
Antes de estar unido con IC, habia trabaiado en lavado y planchado desde la adolescencia; 
motivo por el cual no logr6 asistir a la escuela. Actualmente IC sostiene todos los gastos 
del hoaar v de las nifias, 
06 Historia Social' 
La oaciente, tuvo una vida bastante Hbertina antes de unirse a IC, Ie "encanta ir a las discote­
cas, beber Hcor y cigarrillos"; acompanada de amigas. Hoy en dia, salen con su marido algu­
nos fines de semana para lIevar a jugar a las nifias; "con ellos ya no se puede fumar". 
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07. Examen Mental 
Aspectos Generales:
 
Px. B.E.P. Edad: 28 alios.
 
Humor 0 Sentimientos:
IShock () I Neg.eione·) I--;D;::-ol;-o-r--;(·:;C):--TI-;:C'"'b-;-Ie-r-a(::*--;)~I Rencor() IDepresi6n() IResoiuci6n() 
Sensorio: 
a. Orientaci6n y 
Percepci6n 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
b Atencion y 
Concentraci6n 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
C Memoria Corto Plazo * Largo Plazo * Recomendacion 
d. Juicio Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
08 Mecanismos de Defensa:
" 
Negacion * Racionalizacion * Proyeccion * Regresion * 
Represi6n Reacci6n Formaci6n * Identificaci6n * Comoensaci6n 
Sobrecompensacion Desplazamiento Intelectualizacion Sublimaci6n * 
09. Pruebas de Evaluacion Psicodiagnostico (Test utilizado) 
EI test aplicado a B.E.P. Test de los Colores Luscher, Analisis de fa Personalidad ha 
evaluado: 
El area Horizontal evalu6 que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
situaci6n de conflicto que supone una fuerte carga (***), representado con el Color Azul 
donde se puede apreciar en la grafica. 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: azul-verde-amarillo. 
a. Liberaci6n. 
b. Distanciamiento. 
c. Causa: Un Agobiado Resignado Efecto: Un Ansioso Impaciente. 
Color del Conflicto Verde: EI conflicto interior de la paciente consiste en conservar su 
independencia, dejando que la otra persona haga su vida y preocupese de los propios 
asuntos 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRA.FICA DE LA HISTORIA CLINICA No.12
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
10. Impresi6n Clinica:
 
. Contlicto de Electra.
 
11. Pron6stico 
EI paciente mejoraria su estado emocional el seguir asistiendo a psicologfa del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontal el paciente seleccion6 varios colores dando como resultado el 
color Amarillo, en el cual se interpreta la disminuci6n de la tendencia al conflicto 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
verde-rojo-amarillo. 
1. Distanciamiento. 
2. Liberaci6n. 
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3. Causa: Un Atormentado Efecto: Preocupacion, 
Color del Conflicto Anaraniado: B.E.P esta con enojo al hacer sus actividades. Dicho color 
en combinacion de los demas genero catarsis a traves del quebrantamiento de la voz, 
ocasionando silencio. 
Soluci6n del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE B.E.P. 28 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
-.1,2 
Amarillo 
Evaluacion 
Horizontal Dj~~inUci6n delConflfcto 
3 
Am",rilIQ ..	 Color del 
Conflicto 
12. Diagn6stico: 
Papel de Madre es rechazado por la paciente. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastomos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagn6stico y Estadfstico de los Trastomos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.13 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Carne 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUMfCENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.~ 
Revisor del CIEPs. LlCENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLINICA No.13 
01.Da tosv A t den es: tn ece 
Nombre Completo
 
Edad:
 
Estado Civil
 
Nacionalidad
 
Religion
 
Profesion:
 
Etnia:
 
F.R.C.T.
 
Sexo: : M( ) F (x) Fechade Nacimiento: 20/0911994
 
Soltero (x) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Uni6n Libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteco (x ) departamental ( ) Otros ( ) Cual:
 
Cat6lica ( ) Evanaelica ( ) Olros ( ) CmU: Testizo de Jehova
 
1roo Basico Ocunacion: Estudiante
 
Ladino ( ) Indigena ( ) Ladinizada (x)
 
02 Consults:.. 
Motivo de 
Consulta 
Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestlvo 
SistemaRespiratorio 
SistemaCirculatorio 
SistemaEndocrino 
I "No entreza tareas"
 
Si () No(x) Referido Por: La mama y dentista.
 
03 Historia Personal'. 
La paciente tiene problemas en el salon de clases, Ie cuesta leer v escribir, oierde mucha 
atencion al momento de escribir y platicar con sus amigas, "se quiere ir con el novio", em­
pieza a hablar con los padres de N.T., casi le pegan, con los primos no les gusta que se rela­
cionen, con los hermanos varones v las primas era la misma situacion, Relata que nadece de 
curiosidad averiguando por todos lados cosas de sus amiguitas para decfrselas a la maestra. 
y logre ganar puntos de zona. 
04 Historia Familiar 
La paciente es la ultima de seis hermanos varones, todos mavores de edad, la relacion 
familiar es de ausencia al hablar con los hermanos, el padre trabaia en un pinchazo, la 
mama vende en una tienda pequefia y cuando se puede se escapa para ver al novio. Las 
unicas que no laboran dentro del hogar son la mama y la paciente, los varones pasan bas­
tante tiempo en la calle, el recurso es muy baio para pagar todos los gastos del hogar, han 
laborado todos los varones desde la adolescencia en donde aceptaran "patojos chispudos". 
05.Historia Escolar 
F.R.C.T. tiene problemas en el estudio, "no entrega tareas", expresa que 10 hermanos mayo­
res no les gusto estudiar y los menores han estudiado en la noctuma, la paciente estudia por 
la manana, se escapa dellugar de los estudios para verse con el novio, conllevandola a que. 
tenga curiosidad. 
06.Historia Social: 
La paciente Ie gusta salir a la calle, Ie acornpafia una prima, cada quien se va con el novio. 
Los quehaceres de la calle los realiza la paciente. 
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07.	 Examen Mental
 
Aspectos Generales:
 
Px. F.R.C.T. Edad: 14 afios,
 
Humor 0 Sentimientos:
 
I	 Shock () I Negaci6n(*) I--:D:O-o--;-Io-r---;(""-)-I Enojo(* ) I Rencor( ) I Depresi6n() I Resoluci6n() I 
Sensorio: 
a. Orientaci6n y 
Percepci6n 
Adecuado * Inadecuado Recomendaci6n 
b Atencion y 
Concentraci6n 
Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo * Largo Plazo * Recomendacion 
d. Juicio Adecuado Inadecuado * Recomendaci6n 
08.Mecanismos de Defensa:. 
Nezacion Racionalizacion * Proveccion Rezresion 
Represion * Reaccion Formaci6n * Identificaci6n Compensaci6n 
Sobrecornpensacion Desplazamiento Intelectualizacion * Sublimaci6n 
09. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizadol 
EI test aplicado a F.R.C.T. Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
EI area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
peligro de conflicto actual (**), representado con el color Azul donde se puede apreciar en 
la grafica. 
El area Vertical equivalente a los tres incisos a.b,c siendo los colores: verde-rojo. 
a. Preocupaci6n 
b. Liberacion. 
c. Causa: Frustraci6n Efecto: Presi6n Exterior, Situaci6n Forzada y Restrictiva 
Color del Conflicto Amarillo: EI conflicto interior de la paciente consiste en enojos por los 
esfuerzos poco satisfactorios, segun dicho color. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRAFICA DE LA HISTORIA CLiNICA No.13
 
Representa el Resultado de la Interpretacion del Test de Colores Max Luscher,
 
Ami/isis de Ia Personalidad.
 
Evaluacion 
Horizontal 
Color del 
Conflicto 
10. Impresion Clinica: 
La paciente tiende a descuidar los estudios, poco entendimiento en la relacion de padres a 
hijos. 
11. Pronostico 
La paciente mejoraria su estado emocional al seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesion terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicacion del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la rnejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluacion Horizontal de la paciente selecciono varios colores dando como resultado 
el color Amarillo, en el cual se interpreta la disminucion de la tendencia at conflicto. 
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En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
azul-verde-rojo-arnarillo. 
I. Liberacion, 
2. Preocupaci6n. 
3. Causa: Autoafirmaci6n. Efecto: Ansioso. 
Color del Conflicto Azul: La paciente segun el color Ie falta comprender los motivos de 
otras personas para profundizar la situacion relajadamente. 
Soluci6n del Conflicto: lntervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE F.R.C.T. 32 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluacion 
Horizontal Disminuci6n delConfllcto Amarillo 
Color del 
Conflicto 
Amarillo 
12. Diagn6stico 
Z63.l Problemas Relacionados con los Padres. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento 
DSM-lV-TR Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastomos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.14 
Estudiante ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came 1999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs,­
Revisor del CIEPs. LlCENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS AL VARADO. 
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HISTORIA CLiNICA No. 14 
Nombre Completo 
Edad:
Estado Civil 
Nacionalidad
Religi6n
Profesi6n: 
Etnia: 
o . 1 Datos y Antece dentes: 
TAM 
Sexo: : M(x) F ( ) Fecha de Nacimiento: 30/06/1949 
Soltero ( ) Madre Soltera ( ) Casado (x) Uni6n Libre ( ) Divorciada ( ) Viuda ( ) 
( ) departarnental ( ) Otros ( ) Cual: Antigua Guatemala 
Cat6lica ( ) Evangelica (x) Otros ( ) Cual: 
Ocupaci6n: Trabaja en una Serigrafia. 
Ladino ( ) Indigena (x) 
02 Consulta:. 
Motivo de 
Consulta 
Si (x)Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
SistemaRespiratorio 
Sistema Circulatorio 
Sistema Endocrino 
I "Le aflize su hiio de 31 afios y no quiere asistir a Psicolozfa", 
No ( ) Referido Par: 
03 Historia Personal: 
EI paciente solicito ayuda psicologica, por no "soportar a su hiio" luego de haberse separado 
de su esposa y dos hijos. Llega a la casa de T.A.M "bien tornado de Hcor, en la madrugada", 
hace arro v medio que inicio esa vida; labora en una empresa reconocida, expresa el paciente 
que "le vuelve loco esa situacion", 
04 Historia Familiar 
EI paciente y la esposa se sienten "afectados v preocupados" por fa vida que I1eva el hijo 
actualmente, los otms tres hiios estan casados y los ha ido a molestar cuando esta "tornado" 
entre la noche y madrugada, 
05.Historia Laboral 
EI paciente labora en una serigrafia desde hace treinta y cinco arros, " el patron recomendo 
que viniera a Psicoloaia de la neriferica" va que 10 ha visto oreocupado. 
06.Historia Social: 
EI paciente ya no sale mucho de oaseo con su esposa.t'por los golpes en la puerta, los veci­
nos asustados y los nietos quieren llegar a horas que trabaia el tio. 
07. Examen Mental 
Aspectos Generales:
 
Px. TAM. Edad: 59 afios,
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Humor 0 Sentimientos: 
I Shock ( ) I Negacion() I"'O:C-o--=I-o-r-:"c('''")--'-I-=P-re-o-c-up-a-c''''io'--n7 ) I Depresi6n() I Resoluci6n(x) I( ,;::-I Rencor() 
Sensorio:. 
a. Orientaci6n y 
Percepcion 
Adecuado , Inadecuado Recomendacion 
b Atencion y 
Concentraci6n 
Adecuado , Inadecuado Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo , Largo Plazo , Reeomendaci6n 
d. Juicio Adecuado , Inadecuado Recomendaci6n 
08 Mecanismos de Defensa: 
, \ Nezacion Racionalizacion , Proveccion Rezreslon , 
Represion , Reacci6n Formacion , Identificaci6n , Compensacion 
Sobrecompensacion Desplazarniento lntelectualizacion Sublimaci6n 
09. Pruebas de Evaluaci6n Psicodiagnostico (Test utilizadol 
EI test aplicado at T.A.M. Test de los Colores Luscher, Analisis de la Personalidad ha 
evaluado: 
EI area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan al paciente repercuten en 
situacion de conflicto que supone una fuerte carga ("'), representado con el color Rojo 
donde se puede apreciar en la grafica, 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: verde-rojo­
amarillo. 
a. Actividad de sentirse desafiado. 
b. Oistanciamiento. 
c. Causa Inseguridad -Preocupaci6n Exige Respecto. Efecto: Ansioso de aprobacion, 
Color del Conflicto Violeta: EI conflicto interior del paciente es el poco entendimiento 
hacia otras personas. 
Soluci6n del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
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GRAFICA DE LA HISTORIA CLINICA PACIENTE TAM. 59 ANOS
 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaci6n 
Horizontal 
Amarillo"	 Color del 
Confiiclo 
a.b.c.' 
Amarillo 
10. Impresi6n Clinica: 
Chantaje, relacionado con el problema de la ruptura matrimonial. 
11. Pron6stico 
El paciente mejorarfa su estado emocional al seguir asistiendo a psicologia del Centro 
Asistencial para luego pasar en la tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar la Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejeria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontal el paciente seleccion6 varios colores dando como resultado el 
color amarillo, en el cual se interpreta la disminuci6n de la tendencia al conflicto actual. 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1,2 y 3, pertenecientes a los colores 
anaranjado - rojo. 
J. Liberaci6n. 
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2. Desaliento y Cansancio. 
3. Causa: Complacido Aprovechadol Sentimientos de Presion Efecto: Impaciencia. 
Color del Conflicto Amarillo: El paciente sera capaz de elegir, decidir y de actuar 
libremente. 
Solucion del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente. 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE T.A.M. 59 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluaci6n 
Horizontal Disminuci6n..del~onfllcto .. ... ·..Amarillo 
Color del 
Conflicto 
12. Diagnostico 
Z63.7 Hechos Estresantes de la vida diaria que afectan a la familia y al hogar. 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastornos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagnostico y Estadfstico de los Trastornos Mentales. 
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HISTORIA CLINICA
 
No.1S
 
Estudiante. ESTHER HERNANDEZ SANTOS. 
Came J999-13278 
Tema TEST DE LOS COLORES MAX LUSCHER PARA EL ANALISIS DE 
LA PERSONALIDAD, ESTUDIO DE CASOS. 
Lugar USAC-CUM/CENTRO DE INVESTIGACION PSICOLOGiA. CIEPs.­
Revisor del CIEPs. LICENCIADO LUIS ALVARADO TOBiAS ALVARADO. 
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HISTORIA CLiNICA No. 15 
. a os y t A t den es: t01 D n ece 
Nombre Completo 
Edad: 
Estado Civil 
Nacionalidad 
Religion 
Profesi6n: 
Etnia: 
A.C.H. 
Sexo: : M( ) F (x) Fecha deNacimiento: 05/02/1981
 
Soltero ( ) Madre Soltera ( ) Casada ( ) Union Libre ( x) Divorciada ( ) Viuda ( )
 
guatemalteco ( x ) departamental ( ) Otros ( ) Cual:
 
Catolica (x ) Evanzelica ( ) Otros ( ) Cual:
 
----- Ocunacion: Ama de Cas.
 
Ladino ( ) Indigena (x )
 
02 Consulta:. 
Motivo de 
Consulta 
Voluntariamente 
Enf.y Operaciones 
Sistema Nervioso 
Sistema Digestivo 
Sistema Respiratorio 
SistemaCirculatorio 
Sistema Endocrino 
I "Despues del primer bebe KC evita tener relaciones sexuales" 
Si ( ) No (x) Referido Por: Laboratorio 
Llanto y desprecio por la leche materna. 
03 Historia Personal' 
La paciente hace dos meses que acaba de dar a luz a un nino que nacio en las meiores condi­
ciones de salud; en el centro de salud Ie dieron las indicaciones de como mamara el bebe 
la leche materna; desoues del parlo "ha tenido muchos deseos de tener relaciones sexuales" 
teniendo rechazo ala paciente por tener en sus senos leche materna. Comenta que no esta 
pagando a prostitutas". 
04 Historia Familiar 
La paciente vive en la casa de la suegra, en habitaciones separadas, expresando que hablan 
muv poco, me envia unos chomnines a ensuciar el patio, "se enoia la JS al tratarlos mal" 
A. C. H. "oatea a los chompipes" y el esooso esta distante, aunque desde que se 10 conto 
a JS todo cambio. 
05 Historia Laboral 
EI esposo es el que sostiene a las dos familias, despues que sale de trabaiar pasa primero a la 
"habitacion de la madre" y despues lIega a la casa de la paciente de mal humor y despreocu­
nandose del bebe, 
06.Historia Social: 
La paciente sale a pasear con el nino, el esposo cambio mucho despues de nacer el bebe. 
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07. Examen Mental 
Aspectos Generales:
 
Px. A.C.R. Edad: 27 afios.
 
Humor 0 Sentimientos: 
I Shock () I Negaci6n(*) I Dolor ( ) I Tristeza(O) I Rencor( ) I Depresi6n() I Resoluci6n() I 
Sensorio: 
a. Orientacion y 
Percepcion 
Adecuado 0 Inadecuado Recomendaci6n 
b Atenci6n y 
Concentracion 
Adecuado 0 Inadecuado Recomendaci6n 
c Memoria Corto Plazo 0 Largo Plazo 0 Recomendaci6n 
d. Juicio Adecuado 0 Inadecuado Recomendaci6n 
08 Mecanismos de Defensa:. 
Negacion Racionalizacion 0 Proveccion 0 Rezresion 
Represion 0 Reaccion Formacion Identificaci6n Cornpensacion 
Sobrecompensacion Desplazamiento Intelectualizacion 0 Sublimaci6n 
09. Pruebas de Evaluaci6n PsicodiagnOstico (Test utilizado) 
EI test aplicado a la paciente A.C.R. Test de los Colores Luscher, Analisis de la 
Personalidad ha evaluado: 
EI area Horizontal evaluo que los problemas que Ie aquejan a la paciente repercuten en 
situacion de conflicto que supone una fuerte carga (000), representado con el color Azul 
donde se puede apreciar en la grafica, 
EI area Vertical equivalente a los tres incisos a, b, c siendo los colores: verde-rojo-azul; el 
cuarto inciso d representa el color Rojo y Amarillo significando un agregado especial de 10 
que anhela la persona. 
a. Liberaci6n. 
b. Situacion Forzosa y Agotadora. 
c. Causa: Inseguridad y Preocupacion. Efecto: Eludir la presion y obstaculos, 
d. Modo y frecuencia de las vivencias deseadas. 
Color del Conflicto Azul: El conflicto interior de la paciente segun el color representa 
distanciamiento, tomandose el tiempo necesario para acercarse a la persona. 
Soluci6n del Conflicto: Intervencion Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia la 
paciente. 
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GRAFICA DE LA HISTORIA CLINICA No.IS 
Representa el Resultado de la Interpretaci6n del Test de Colores Max Luscher,
 
Analisis de la Personalidad.
 
Evaluaci6n
" / Horizontal 
Color del 
Confliclo 
10. Impresi6n Clinica: 
Problemas con la suegra y celos con la lIegada del bebe, 
11. Pronostico 
La paciente mejoraria su estado emocional al seguir asistiendo a psicoJogia del Centro 
Asistencial para luego pasar en Ja tercera 0 cuarta sesi6n terapeutica un retest. Lograndose 
realizar Ja Segunda Aplicaci6n del Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la 
Personalidad para observar e interpretar la mejoria del paciente analizado en pocas 
sesiones. 
En la Evaluaci6n Horizontalla paciente seleccion6 varios colores dando como resultado eJ 
color Amarillo, en el cual se interpreta la disminuci6n de Ja tendencia al conflicto. 
En la Evaluaci6n Vertical equivale a los numerales 1, 2 y 3, pertenecientes a los coJores 
azul-verdes. 
l. Necesidad de Protecci6n. 
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2. Preocupacion. 
3. Causa: Un ansioso de Aprobaci6n Efecto: Autoafirrnacion, sintiendose mortificado. 
Color del Conflicto Violeta: EI conflicto interior del paciente consiste en la falta de 
cornprension y afecto. 
Soluci6n del Conflicto: Intervenci6n Terapeutica como un proceso de desarrollo hacia el 
paciente . 
.GRAFICA DEL RETEST DEL PACIENTE A.CoH. EDAD 27 ANOS 
Interpretacion y Resultados del Test de los Colores Luscher 
Evaluaci6n 
Horizontal Dlemlnuclcn delConflicto Amarillo (*) '. 
Color del 
Confiiclo 
12. Diagn6stico 
F52.l I Ausencia del Placer Sexual (Se evalu6 las reacciones del esposo padeciendo la 
ausencia sexual segun el relato de la paciente). 
13. Bibliografia 
Test de los Colores Max Luscher, Analisis de la Personalidad 
CIE-IO Trastomos Mentales y del Comportamiento 
DSM-IV-TR Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastomos Mentales. 
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ANEXOIII ·,12 
Representa la Selecci6n de Colores con Resultado de Causa-Efecto 
en las Caracterfsticas de la Personalldad del Paciente 
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